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• S L K T I C I O TELEGRAFICA 
De hoy 
S I E R R A O A R B O N K B ^ 
Se ha acordado qne les ^aétes de la? 
fortificacicnes de Sierra Carbgujra, sigan 
á cargo del Ministerio de Hacier.da,fiján-
fiese en les Presapnestos para esta alsn-
ción des millones de pesets?. 
A P L A Z A M I E F T O 
Se ha convenido en dejar p.̂ ra r&if. 
adelante el estudio de la reergamzaojQo 
administrativa y el del phs de espíota-
cién 7 oolonizasión de los terriiones ad-
quiridos en Africa por España, es virtud 
fiel tratado de amites franóo-sspañol. 
\ E L C O N C O R D A T O 
El gobierno insiste en RU prcpóelto de 
reformar el Concordato, para lo caai ge 
seguirán en Ecma las negcciacloses? en 
vista de que la Santa Sede se opone i qus 
continúen en Madrid* 
\ D E R B O Q O R E S T R I N G I D O 
° La ''Gaceta1' de hoy publica TJO Beal 
decreto restringiendo el derecho deles 
generales, jefes y oficiales del Ejercito á 
contraer matrimonio. 
Porveoir qne DOS espera, mejor 
¡ficho, porvenir qae espera á ios 
masoisfaSf según La Naoión: 
G ó m e z , metido en la oonohs, hará 
de apaotador m esa comedia de R e p ú -
blica y nadie ch i s tará ein qae 61 hable 
primero. Volveremos á loa tiempos de 
l a guerra. Tendremos na gobierno ein 
antoridad y sin iniciativa, y nn gene-
ral í s imo qae hará en todo sa santa vo-
luntad. Ü n d é s p o t a , con sus corres-
pondientes verdugos prontos á ejeoutftr 
las órdenes del amo. L a s victimas de 
la cólera del tirano, Irád desaparecido-
¿ o poco á poco, misteriosamente, sin 
qae nadie pueda darse cuenta de c ó m o 
f d ó n d e se cometen los Bácriñcios. L o 
p í s m o , exactamente lo mismo que pa-
gaba dorante la guerra. S ó l o qae en 
Vez de un gobierno en los Oii inohero« 
y an gen era l í s imo en la Reforma, ten-
dremos ahora un j e s u í t a en la P l a z a de 
A r m a s y un L i l i en el Calabazar , 
f ¡Bonito porvenir! 
Porque ei dorante la gnerra pasó 
tndo eso—y algo debe esber el 
general Collazo—la verdari es qne 
era cosa deavergnar ñ F.>tíS'íe^ 
neis, h^bía S í d ó nn roae^Tro genial 
6 ^ircípsjlo %pfcve< hado. 
_ ERO por lo OTÎ  respecta á los qae 
irán do^D^r^endo poco á poco, 
raist^riosameste, sin qne nadie 
pneda daipe m m * de cómo y 
d(5n<if> pe c o ^ h n los sacrificios; lo 
roísmo, e.rt» í̂*<x»eBt£ lo mismo qne 
pasaba á ^ a s t e \% guerra; qne 
cnanto § lo c?3 gse te/adreoioe un 
j m á t a m. ía T]»m de Arr&as, tú ei 
colega eo infiere al Sr. E^tra-la Pal-
rr»a? padie-íi í p u j him eqí-i mocarse, 
porqne correo por Tibí rn inores ni o y 
insistente: de qoe ia Pi&za de As--
roa», ó por ¡o menos su palacio 
principal, no I w á mas qne pasar o'e 
iss manos del Gobernador Militar 
é las del jefe de la eíítacióa 
americana encargada de velar por 
i a seguridad de la Et pública. 
Lo ODRÍ, si secontírmaíifc, siempre 
ser^a nna esperanza para los ina-
soistas que se viesen en peligro de 
desaparecer poco á poco, urnterio-
sament^, eto, pnes en caso tíe &s>riro, 
podífan acogerse á la referida piaza 
como á on lagar de refació. 
——««8i»-«l̂  q— 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
Dioso como eigacs li*g s eñoree Oasr-
niokoW, Me Doagal l y O® en ^a aore-
v i t ' á á * R í v i H a Snaanai del 13 áeí oo-
pciecíc; 
A z ú c r . s c ru t ios .—E! ffifreado d« »-
zú>-i»t ae oa5a ae ha roairtení?íq ñt rüe 
loria la semana, pero les pre sos e£í ge-
nerai no h&u sobidf; K»ÍO la» clases de 
íxíai^abfedos v »s.íl[í5»re? de mifci ae haa 
vfiiadido á 1,32 m'*s qne ey^izaolo-
nes anteriores. L a olrcuust&ií-?1» dn qa** 
la mejoría no se haya ex tendí40 a laa 
c e n t r í f u g a s ha causado desaliento a 
los tenedores de esta últím>» ola-a, ' ra-
yendo por oonsesueacia veota d« a s á -
cares qoe hacia meses se hallabau al-
macenados ea espera de qae, s*! j i- ími 
noir los arribos en esta é p o c a , v e a d v í a 
i un alza en ios precios. 
L«fi cotizaciones ea nlaza son: oea-
tríf'?ef%a á 3 3 4 b ts-) 93°; pa«S0'*OAd'**ü 
á 5 S^Sí base 89°; y a z ú a i r a s do miel 
4 3 1|32, Date 89° 
A haes de la semana pasada, y tras 
an largo intervalo, volvieron á hvtd«r 
oompr&sea E a r o p a los reüaad^re»* de 
este pai^, lo cual hiaó subir la r^mola-
oha á 7s. 31. 1.a. b. para e í i t r s g ^ ea 
Diciembre y é 7 1 . 3 3 4 d. 1.a. b. para 
Hlnarr; ó sea un alza de 2 1̂ 4 d. y 
1 1 2 d. respectivatiirtüte. B i alza no se 
ha mantenido, sin embargo, y tan la^go 
como cesaron da comprar estoa rpflo1*-
dores retrocedieron lo** orfiivos & 7 .1^ 
d. y 7*.2i d. Sa oaleula en 22 500 to-
neladas l a cantidad de remolacha eom 
prada con destino á este p a í s , y, s e g ú n 
eotendemoa, los precios pagados equi-
valen á 3.79J., m á s ó menos, por cen-
tr í fugas 96. E s t a s compras ponen á 
loa r e ñ a a d o r e s en c o n d i c i ó n de no de-
pender del a z ú c a r en manos d é estos 
importadores, quieosa por lo general 
esperan vender á 3 J base 96° . 
Mientras se m a n t e n í a la remolacha 
á pre-nos bastante m á s altos que los 
de este mercado, pod ía esperarse un 
aiza en el azddar de c a ñ a ; pero ahora 
que los refidadores parecen tener la 
fac i í idad de proveerí«een Buropa á me-
nos de I * oaridad de 3 13,16 por cen-
tr í fagas 961 tu1?^ poco probable es que 
quieran pagar 3^ por esta ú l t ima clase, 
de ftíma< é a . 
Oon todo, es posible qae h a y » esca-
sez de a i ú o a r e s de c a ñ a el mes entran-
te, puesto que l a rebaje qt*e ss espera 
en Eos derechos sobre e- «tú>tar de C u -
ba, DO t e n d r á efecto, ibablemante, 
sino a filies de Enero 0 va Fobrero; y 
ftfjte \ñ p e r á p e c t i v a de obtener esa re. 
Qoecfóu, los productores cubanos ha-
rán todo lo posible por guardar sae 
*2.ü-.5vres hasfiá qoe diyba tíoccesidu 
Uegae & ser efectiva* 
^ l ú l t i m o cargamento de J a v a s para 
líegá? ea este a ñ o , arribó en la semana 
payada y fué vendido para Boston á 
9.6 o. f, s. bate 96, D » esa procedeo-
ei» be t>oaíía comprar ^hora azúísar de 
& nceva cose sha, p ? r a embarque en 
Jal lo y Agosto ó 9 3 0*=>a 96° o. f; ne-
tí* los r e ñ a a d o r e s no quieren comprar 
OOÜ tanta a u t i c i p a c i ó o . 
Los arribos han sido mayores que 
ÍQÜ de las ú timas seuiunsk», aunque 
ejempre ioferiorea á lo qne^a notno pa-
ra refiifftf. De C u b a se recihieron 
8 Í00 tooelada^; de las deótfes A^tiM»» 
i 900; dbl Bras i l 7 400; y de J : v - 3 400 
. i » í ' r í a t e a o í a s quedan redo^laas á 
127 5 '>0 r/íiüéiadae. 
M<.fitt&&o, — 3e h^ mantenido firme á 
\m otfíiajiaíoüe», aunque oou pooa de-
a, s n d a , poiqae los compradores no 
d^aeaii dar ó r d e n e s por mayor e s n t i -
dad de ía que de momento nébesican. 
F i l p i n a s . — Se han presentado a! 
UoogreKo, y p r o b a b í e m e n t e será apro 
bado en la semana entrante, un pro-
yeoEo OH decreto, s e g ú n el cual se g -
V^Ü las importaciones de las isias F u i -
fc>inasuon los mismos derechos s e ñ a l a 
los 1» Tari fa Diogiey, para los ar-
t í cu los procedentes de p a í s e s ex tran-
jeros. E l producto total de los d e r e c h a 
de Aduana cobrados sobre lo que se 
imporce de las F i ipiaas á este p^ís ha 
de entregarse á la Tesorer ía de dichas 
islas. L» o o n s e c u e n c í a de esta ley será 
impedir la entrada á U s Estados (Jai-
dos del a z ú jar de Fi l ip inas , y a que no 
p o d r í a competir con los de igual clase 
del B r a s i l y las Anti l las , ni tampoco 
coa los de remolacha á los a c t ú a l e » 
precios. 
Luuifii<%na. — L a zafra ee halla mu? 
avanaada, habiendo terminado ea a!-
guaar» de las plantaciones, p e q u e ñ a s ; 
pero U s m á s importaat^s c o n t i n u a r á n 
'a m >iie-ida h*!*ca fio «a de Hoero Se 
estima en 315 000 toneladas esta cose-
cha, s e g ú n los c á l c u l o s más recientes. 
NOTAS F I M M E R AS 
LOS MERCADOS DEL DINBEO 
S e g ú n E l Economista, de Madr id , 
quedaban al finalizar el pasado mes, 
los principales mercados, en la siguien-
te s i t u a c i ó o : 
"Él aspecto de los mercados no ha 
variado mucho de una á otra semana. 
Oont iuúa la misma facilidad en P a r í s 
y Ber l íu , y no se preven precios muy 
elevados en Nueva í o r k , aun cuando 
vuelvan á hacerse otras remesas de 
oro á Par í s . DoyOe la v a r i a c i ó n se ha 
acensuado un poco más , y no ea el sen-
tino ie mejora, ha sido en Londres. 
td s i t u a c i ó n no parece en esna últ i -
ma plaza tan segura como uaoe ana 
semrfaa. E l cambio de P a r í s h a t a j a d o 
de naevo; t a m b i ó a le ha heoho él de 
B«Hlci; hl nrecio de5 oro L a sabido bas-
ca 77 uh, 9 | p., y úi^aiaaxHnte ha sur-
gido en A a s í i n a üüis demanda Impor-
tante de motal. 
No obstante este pasajero contra-
tiempo, qae ha venido á echar por 
tierra lus espjr^nzas optimistas que 
o >ü8Ígaanioa G Ü nuestra revista ante-
í iar , no hay motivos gravas para su-
poner alguna calida considerable de 
oro desde Londres á las d e m á s plazas 
de fíoropa. Aunque el cheque francés 
a* desoeadido algo, c r é e s e en Londres 
qae >as casas francesas de banca, lejos 
da reducir sus disponibilidades en esa 
oUza, las e s t á n aumentando, y que, 
por consiguiente, cada vez e s t á m á s le-
jos la probabilidad de ver surgir ana 
gran demanda de numerario para la 
capital de la R a p ú b l i o . 
L a s i t u a c i ó n especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
E n Londres ha habido mayores faci-
lidades que en la semana anterior, 
oues el Gobierno ha dejado salir , con 
sus desembolsos, sumas Importantes, 
y algunos B í n e o s , d e s p u é s de cerrado 
AU balance menaual, se han mostrado 
más favorables á conceder créd i tos . 
1(03 precios del descuento se han ele-
vado bastante y as í se han mantenido, 
no obstante las mayores facilidades 
referidas. E l precio dei buen papel á 
todas fechas ha sido de 3 ¿ por 100. 
E l dinero queda ñ o a i m e n t e muy 
abundante, h a b i é n d o s e registrado una 
menor demanda cas los p r é s t a m o s á la 
semana; el descuento sigue al mismo 
nivel, y los cambios nan mostrado una 
ligera" tendencia contra Londres, ex-
cepto en Viena. 
E a P a r í s , las operaciones de des-
ouento han sido maibo mis frolles de 
lo que ae podía e^p-rar ea eííta é p o c a , 
ano de los venoimieatos comerjUles 
más importante del año . L ÍS uegooia-
« o a e s entre Bancos y bvnqa^ros se 
Oia ursentado á 2 | oor 100 las p-ime 
caá flrrn is, á 2 J po - 100 'as aceptaoio-
oes de BÍIOO, a 2f jor 100 los vainres 
de alto comercio. Seguramente se^ 
dnoirá una oontracoión violenta defófi* 
el 10 del corriente, ante la perspectiva 
del e m p r é s t i t o nacional que se anun-
cia para el 19; pero d e s p u é s , la abun-
dancia de capitales s erá considerable 
y esto hará que se pase el fin de D i -
ciembre sin que se produzca la con-
tracc ión habitual. 
E n B e r l í n c o n t i n ú a siempre muy 
grande la abundancia de capitales en 
el mercado libre. Por este motivo los 
tipos que han servido de base para las 
operaciones de reports han sido exce-
sivamente m ó d i c o s , retrocediendo de 
3¿ á 6} por 100. E l dinero a l dia se ha 
traLacto comunmente á 1 por 100. E l 
descuento en el mercado libre ha que-
dado Invariable á 2f por 100, y los 
cambios sobre el extranjero han per-
manecido estacionarios, excepto á Nue-
va Y o r k á la vista . 
E a Nueva Y o r k , aun cuando el di-
nero ha estado con buena demanda, el 
precio m á s alto cotizado ea p r é s t a m o s 
á la v is ta ha sido de 4 | por 100, y bajo 
las condiciones actuales de nna espe-
c u l a c i ó n reducida no hay n i o g ú i moti-
vo para creer que vengan altos pre-
cios, aun cuando hayan de enviarse á 
P a r í s nuevas cantidades Importantes 
de 0™.' ' 
Europa y America 
NUEVA MODA 
V a e x t e n d i é n d o s e en P a r í s la agrada-
ble costumbre de enviar á loa amigos, 
con motivo de las Pascuas y A ñ o 
Nuevo, nna tarjeta i lustrada conte-
niendo en el dorso el retrato de la per-
sona que lo remite. 
E s una manera elegante y graciosa 
de ofrecer el testimonio de s i m p a t í a . 
A d e m á s , esta costumbre será de mu-
cha utilidad para conocer por la cara 
á muchos Individuos desconocidos que 
nos saludan por tarjeta. 
L o s fo tógrafos y los fotograbadores 
catán de enhorabuena, si se establece 
aquí la citada costumbre inglesa, ya 
muy en boga en Par ía . 
Tenemoa entendido qae la acredita-
da caaa de O&eio y Ci lominaa prepara 
con eate objeto unos m^gní f i sos retra-
tos-tarjetaa a p r o p ó s i t o p*ra felicita-
ciones de A ñ j Nuevo, 
LOS DUELOS EN ALEMANIA 
E l Emperador Gui l lermo prepara 
una nueva ordenanza aobre tribunales 
de honor y desafio entre oficiales del 
e jérc i to . 
Los per iód icos dicen que el general 
conde F í a k von F í r i k e s t e l a , jefe del 
primer cuerpo de e jérc i to , p r e s e n t a r á 
la d imis ión de su cargo ea Enero p r ó -
ximo. 
Se oree que esta d e c i s i ó n ha sido 
adoptada, ó tal vez impuesta, á conse 
cuenoia del duelo de Inaterburg, en el 
q#8 murió el teniente B l a s k witz, afir-
m á n d o s e esta creencia ea el hecho de 
que al barón Reisswita, que mandaba 
ei regimiento del desgraciado teniente, 
1"> ha sido dado el retiro por orden del 
* Emperador. 
MUERTOS ILUSTRES 
A N T O K I O G I S B E R T 
Madrid, 29 de Noviembre de 1991, 
Antonio Gisberfc, el i lustre pintor 
alcoyano que durante medio siglo h a 
venido dando pruebas sobresalientes 
de poderoso entendimiento é Inspira* 
clón profunda, ha dejado de existir. 
P a r a muchos en E s p a ñ a será .desco-
nocido su nombre; hace bastantes 
a ñ o s que r e s i d í a constantemente en 
el extranjero; pero la m e n c i ó n de sus 
cuadros re frescará la memoria de los 
olvidadizo?, y ana s incera a d m i r a c i ó n 
será como tard ío homenaje al genio 
en|cuanto8por los t í t u l o s , (^E1 Suplicio 
de los Comuneros", "Fus i lamiento de 
Torr i jos , , y otros puedan referir á G i s -
bert, á hombre tan e n é r g i c o y art ista 
tan profundo como sojestivo, esas 
obras donde el sentimiento de lo é p j -
co se exterioriza en p á g i n a s de t i t á n i -
ca fuerza, só lo comparable á la que 
dló v ida á muchas p á g i n a s del roman-
cero y hierve y ruge como ardiente la-
va en nuestra primera guerra clvi1. 
E n " L o s Puritanos", "Don Quijote 
en casa de los Duques 'y en otra mul-
titud de asuntos, esa misma fuerza 
tempestuosa dominada por voluntad 
omnipotente, late en el fondo de deli-
cados y sublimes sentimientos, no me-
óos tiernos por ser viriles, como de 
héroes h o m é r i c o s cuya sangre atesora 
todas las e n e r g í a s de la virgen n a t u -
raleza humana. 
A n t e sus obras, casi toda la produc-
ción moderna es femetaaa, b a l a d í , fu-
gaz. 
Sus personajes parecen labrados en 
el indestructible granito de los colosos 
egipcios. Inspiran ta l d e s d é n hac ía l a 
p r o d u c c i ó n «jetual, que hay que olvi-
darlos para ver y estimar lo que suele 
producir hoy nuestra pintura. 
Salen, ya lo s é , al paso en l a mente 
de las gentes actuales esas cozasaa 
que se l laman "la nota de color, la 
pincelada, el toque, la luz" con laa que 
artistaa y púb l i co ae han distanciado 
de la "idea", alma de toda obra huma-
na; del "pensamiento", coya fuerza 
a j i g i n t a e l ejercicio cuotiaianr; de la 
" e x p r e s i ó n " en cuyo e m p e ñ o totturan-
te hasta desfallecer ó saloar en pedazos 
laa energ íaa del alma, que por medio 
de ella comunica v i d i e s p l é n d i d a y 
poderosa á las obras a r t í s t i c a s , á loa 
simulacros, á las apariencias en quie-
nes solo puede encerrar vida el hom-
bre, el hombre coa tolo lo que or ig i -
nariameute trae de la naturaleza; en 
sexo í n t e g r o , su fuerza, su pas ión por 
lo grande y su a m b i c i ó n i l imitada de 
armenia, de bien. 
E l artista que acaba de morir, el 
alcoyano Gisbert, era de esos hombres 
y de eso se convence todo el que per -
manezca unos momentos en presencia 
de " L o s Comunejos", del " F u s i l a -
miento de Torri joa" y muchas otras 
de eos obras. 
L o dijho es cuanto interesa p r l o c í -
mlmente al púb l i co y oreo que t a m -
mÍFONÚSSS { M l U / i B 
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O B I S P O 7 4 y 9 9 - VIVEE 
[ -Fenmández y Ayarza les desea felices Pasonaa y un próspe-o Ano 
U e v o á todos los Habitantes de Coba, y particnlarmente a todos sus 
'constantes favorecedores, y aprovechan la opormmdad ^ ^ 
£u conocimiento que acaban de recibir de los p l̂es Gen ros manu-
íacturerosde París, Viena, Berlín, Londres, K w V ?k y Suiza, las ül-
ÍMasNovedades eil Joyería, Relojes, Perfomería, B scuits, Ferracottas, 
Savolisa, Mármol de México, Plata, Plateados en centros. Figuras Co-
lumna Moteras, Juegos de ¿afé y refresco, Mesit.s con y em costure-
C Servicios de mesa y café de plata y plateados. Juegos, Cepillos Po-
H s c i a r e 7 d e m ^ y maderas preciosas y un millón de 
a r t l c X al a l c a n á E l gusto más exigente en-
^ T e í e Z ^ W Peinetas y adornos de cabeza, acabamos de 
recibir de París la ült ima Novedad. 
J U G U E T E S P A R A LOS NIÑOS, 
i r - - ^ S T O I O N N U N C A Y I S T A E N L A H A B A N A 
y S A U i A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
NO ADMITE COMPETENCIA 
O B I S P O 9 9 BZJ B O S Q U E D E B O I a O N I A 
Para la Gran Exposición de juguetes de todas clases que P ^ u c e n 
los principales Centros m a n u f a c t u ^ del mundo; hemos dedicado 
exclusivamente la espléndida casa de 
O B I S P O 9 9 
LOS fiiY PABA TODAS LAS FORTOiAS 
De 5 centavos á 1 peso. 
De 1 peso á 5 pesos 
Y de 5 pesos en adelante. , * • u 
En muñecas de todas clases, caballos de madera y niel, con y sin ba-
lancín, coches, carretones. Bombas, coches de auxilio, fertocarnles. Irán-
vías Eléctricos. Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y soldado de 
vanor cuerda y eléctricos. Casas para muñecas, muebles, juegos de c a « 
| ¿esa , lavabos, trowaus 1 1 millón má^ todos nuevos y todo¿ 
de J . M. Bérriz é Hijo. 
H E I ^ A 21, 5 A B A 2 T A , T H L E F . 1300 
L a s personas qne acostumbren a c o m p a ñ a r sus comidas con un poco de 
vico, d e b e r á n proveerse de ese ar t í cu lo en esta cae» , que só lo expende vinos 
l e g í t i m o s de u v a de clase superior, importados directamente de los cosecheros. 
Importa t a m b i é n L A V l S A lo mejor en art ícu los de su giro, dando siempre 
el peso completo y los precica m á s reducidos de plazs; pues la experiencia ha 
demostrado que vale m á s ganar poco para vender mucho, qne pretender lo 
contrario. 
Por eso L A V I N A (Reina 21), es el establecimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la Habana y sus alrededores, como del interir de la l e la , qae pro-
veen sus despensas en esta casa, consiguiendo de este modo que en su hegar 
haya salud y bienestar; salud, porque a ello contribuye la bondad de l o » a l i -
mentos confeccionados con los excelentes v í v e r e s que se venden en L A "^íSTA, 
y bienestar, porque ia e c o n o m í a que se obtiene a l comprar en ella, unida a} or -
den necesario para cuidar una despense, redundan en beneficio de la famina, 
L A Y l N A acaba de recibir nn buen snrtldo de l e g í t i m o turrón de lo^me-
jores fabricantes de Gijoña, y puede, por lo tanto, garantizar su proceder Jfe y 
absoluta pureza; debiendo llamar la atené is© 4fii p ú b l i c o acerca de qu : L . \ en 
plaza una gran existencia de turrones adqpNraücs , por lo que el p4]b¿áSMsJÍb3 
tener especial cuidado al proveerse de Qge r a i c e para las próxlcnas Lentas, para 
evitar que le den turrón de maní ó viejo en vez del l e g í t i m o , fresco y txquia i -
to, como el que se vende en L A V J N A . 
D e p ó s i t o cbi los exquisitos dulces en conserva de E . L u b l á n é hijos, de 
Santa C l a r a , tíe los que siempre tenemos un buen surtido, tanto en CÉ̂ Ŝ da 
pasta y jalea d¿ guayaba, atropellado de sidra y pasta de naranja , como t a l a -
tas de frutas de alminar' 
F ldase nuestra l ista general de precios, que remitiremos á toda persona 
que la solicite, tanto en la H a b a n a como fuera de ella. 
O. 2173 15—23 
LA CASA BLANCA 
TIENDA DE TEJIDOS Y SEDERIA 
S T RATTO T E L E F O N O 1 9 5 7 
L A MAS POPULAR CUBA. 
Precioso surtido de lanas, sedas, abrigos, salidas de teatro, encajes, 
cintas y artículos de sedería. 
La casa üe ios reíalos. Beiia o: t í a á Rap. Teloo 1957. 
alt 4a-26 
rttEUNTEOJ 
Grande, coiosal y extremadamente variado y de buen srusto es el 
hermoao surtido de J U G U E T E S que tiene expuesto E L A N T E O J O en 
en OfiiSPO f OÍTBA, para que se deleiten los niños con motivo de es-
tar mof ps ís l iuts los días de San Manuel y los de los nunca olvidados 
famosos í̂̂ sips Magos. 
Un j % JBN- á. esta ca?a y se obtendrá el convencimiento de que en 
E L AÍVf*05"O, referente á J U G U E T E S , hay para todos los G U S T O S 
y para^Neos los G A S T O S , como lo ha demostrado plenamente en esta 
únivmk ^ O O H E B U E N A ante el inmenso público, porque E L A N -
T E O J O fné examinado todos los días de la quincena que estamos para 
terminar. 
E n fantasías de gusto exquisito y en objetos útile?, para personas 
mayores, también cuenta este establecimiento con la variedad suficien-
te para contentar Manolos y Manuelitas por muy escogido y muy mo-
dernista que su buen gustó sea. 
Los célebres trabajos D A M A S Q U I N A D O S del gran artista Don 
Nicomedes Guruceta, se hacen exclusivamente en esta casa, donde tie-
ne su taller, y donde se confeccionan primores notables en objetos de 
arte, con las incrustaciones de acero y oro puro. 
En OBISPO y CUBA tienen Vdes. su casa 
E L A N T E O J O 
C 2l?7 6a-23 
Sábado 28 de diciembre de 1901 
D O S T A N D A S -
F U N C I O N D E I N O C E N T E S 
• las 8 7 I O 
33IJ C O C O 
A las Q T - I O 
¡Al Agua, Patos! 
SEAN COMPAÑIA DE ZIRZÜEIi 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
u ib '¿m 
Precios por la tanda 
Orllléi I Í L e n t r a d a . . . . . . . . . . . . 
P&JOCI ain í d e m . . . . . . . . . . . . . . £ 
Lixet» con e m r a a » . T i ] 
Butac» o o n í a e m . H 
Asiento ae M r t f t k » . > ' 
Idea d« P & r a n o . . . . . . . . . . . . . . 
Bntr&di í e n e r k l . . . . . . . . . . . . . . 
Idea i le r ioüt 6 parauo. . . . 
B p - E n entay* lai i s í tuelaí ; 
E l G i l g u e r c C h i c o , 
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b l é o á la mayor ía de los artistas naes 
tros, pues debe recordárse le s qae hs 
habido ana época en qae se pensaba el 
cuadro 6 la e6tataa,oomo el drama, 6 la 
novela, más profandos é interesantes. 
8e ha hundido en el sepnlcro con el 
cuerpo de Qiebert nno de los ú l t i m o s 
representantes, oreo que el ó l t i m o , de 
nna noble generac ión . A 6 n entre la 
snya era de valor excepcional por so 
impetuosa e n e r g í a creadora. 
Sean cuales fueren las modas, siem-
pre se de tendrán , pose ídos de emoción 
profunda, tanto el artista como al pro 
fano, cuyos ojos vean, cuyo corazón 
no se haya convertido en maquini l la 
frágil é impotente, ante las obras de 
Giebert, y esto ya es algo. 
¡Gisbert! Pocas veces un apellido 
resonará m á s a r m ó n i c a m e n t e entre el 
coro glorioso de sos hijos espirituales, 
de las obras que l levan por alma pe-
dazos de quien las creó . Muerto vóse -
le entre los Padi l la , Bravo y Maído-
nado, gentes de su casta noble, ergui-
da, invencible, coya luminosa estela 
en la vida no poede borrar la muerte. 
FRANCISCO ALOJLNTAEA. 
La maíiifeslaciófl c a i c a 
de las niñas 
A LAS FAMILIAS CATOLICAS 
D e s p u é s de reunidas en el Palacio 
Episcopal , próvia i n v i t a c i ó n del E m o . 
S r . Arzobispo de Santiago de Ouba 
y Administrador A p o s t ó l i c o de esta 
D i ó c e s i s , varias s e ñ o r a s c a t ó l i c a s y di-
rectoras de Oolegios de esta Capital , 
ee acordó hacer un llamamiento á to-
das las niSas de familias c a t ó l i c a s , que 
deseen ganar las gracias del Jubileo 
otorgado y prorrogado hasta fin de 
eflo por Su Santidad. L a s n iñas que 
hubiesen ganado el Jubileo pueden 
ganarlo otra vez. 
E l Domingo 29 á las siete y media 
d e b e r á n recibir la Sagrada Comunión 
de manos del l imo y Bmo. Prelado 
en la Igles ia de San Felipe, todas 
aquellas n i ñ a s que teniendo el discer-
nimiento y edad cerrespondiente pue-
dan hacerlo sin otro o b s t á c u l o , con-
f e s á n d o s e el d ía antes en cualquiera 
de las iglesias de la Ciudad. 
A las dos de la tarde del mismo día 
29, reunidas todas las n iñas , acompa-
ñ a d a s de sus madres, tutoras ó maes-
tras, en la Catedral , harán en corpora-
c ión la visita á dicha Iglesia, y á las 
de Sto. Domingo y del Angel , presi 
didas por el limo, y E m o . S r . A r s o 
bispo. 
Se espera de la religiosidad da ío« 
padrea de familia y directoras de co-
legios ca tó l i cos que coadyuven digna-
mente á estos actos para que la mani-
fe s tac ión resulte edificante y oonca-
rr ida . 
L a s personas mayores que no hayan 
ganado el Jubileo pueden incorporar-
ee á esta mani fe s tac ión yendo de trás 
del limo, y Rmo. Prelado, 
Habana 26 de Diciembre de 1901. 
L&. COMISIÓN 
Colegios que han sido citados: de 
Hermanas, Virtudes 74j Santa A n a , 
Campanario 117; San N i c o l á s , San iSi-
oo lás 58; Sagrado Corazón de J e s ú s , 
Concordia 6; Nuestra S e ñ o r a del Car-
men, Agoi la 66; Santa Cecil ia, Animas 
49; Santa Aurora , San L á z a r o 47; 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, Cárcel 6; 
E R . M M . Ursulinas, E g i d o y S o l ; Her 
manas de la Beneficencia, S a n Lázaro 
(Noviciado); Inmaculada Concepc ión ; 
María Dolz, Prado 64; Hermanas Obla 
tas Compostela (Santa Teresa); Santa 
Eduvlg i s , Animas 92, S a n J o s é , C a m -
panario 8; Victoria, Viltegae 109; Huér-
fanos de la Patr ia; E o m a - S a n t a , Je -
s ú s María 61; Escuelas Dominicales; 
Escue las Sabatina?; S a n J o s é , Haba-
na 188; San Ffanoisoo de P a u l a , hos-
pital de Paula; Habana, C o b a l z 5 ; 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, C u b a 97; 
L a Providencia, San Ignacio 118; 
Nuestra S e ñ o r a de Kegla (Externado) 
Tejadillo 4; Hermanas Dominicas (A-
mericanae), Chacón H; Nuestra Seño-
r a de Monserrate, Habana 55; Nues-
tra S e ñ o r a de los Angeles, Habana 24; 
L a I n s t r u c c i ó n , Empedrado 39; Mo-
nasterio de Santa Oatal in»; Aguacate 
66; San Francisco de Sales, Oficios 2; 
Monaeterio de Santa Ciar», C u b a 87; 
L a Patr ia , Compostela 27; Colegio 
F r a n c é o , Obispo y Compostela; Hoyo 
y Junoo, Amargura 66, F r a n c é s , Amar-
gura 63; Hermanas de la Car idad del 
Cerro, Domicil iaria; Hermanas de la 
Car idad de J e s ú s del Monte; del C e n -
tro Asturiano; del Centro Gallego; Sec-
c i ó n de Escuelas Sabatinas de S a n Ni-
co lás ; Colegios de Tejadillo 17; M»ioja 
20; Damas 38 y Damas i ñ . 
A d e m á s de los colegios invitados es-
pecialmente para l a reun ión antes ci-
tada, se invita por eate medio á todas 
las sefioritas y madres de familia y á 
las maestras que por olvido involnn 
tario no hayan recibido l a circular fir-
mada por S. E . I . el E d m o . S r . Arzo-
bispo, á fin de que todas, unas y otras 
y por los medios que e s t é n á su alean-
oet se presenten con snsa lnmnas á ga» 
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S E R E A L I Z A N E N 
L a Casa de Borbolla 
COMPOSTELA 56. 
C S066 1 dio 
á T t A ^ ^ n V A A A A AA 
SEDERIA Y ROPA f ^ ^ 
Esta popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas últimamente 
en el vapor ' 'La Navarre." 
S A L M O 128, ESQUINA A SáLSD 
TBLEPOiSO 1233. 
O 2073 ftU 13-1 dio 4-* 
Departamento de Agricultura délos E- U-
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO OLIMATOLÓGIOO 
Y DE COSECHAS D E L 
WBATHBR B ü f i B A Ü . 
BOLETIN DE LASEMANA QUE TEEMINÓ 
E L DIA 21 DE DID1EMBEE DE 1901 
EDIFICIO D E L A HACIENDA, 
HABANA, D I C I E M B R E 23 DE 1901. 
L l u v i a . — O A S Í toda la semana se 
mantuvo nublado, el ótelo, y amena-
zante, el tiempo; y en la mayor parte 
de las comarcas de la I s l a , cayeron 
chubascos; en las provincias de M a -
tanzas y de Santa Olara , la caida de 
agua en toda la semana a lcanzó , en 
algunos puntos, hasta 1.00 pulgada, 
pero en los d e m á s de la I s l a fué suma* 
mente escasa la l luvia, y en ciertos 
logares, sus efectos eo tan resecada 
tierra apenas se pudieron distinguir. 
Temperatura ,—Abrió la semana con 
calor, pero en la tarde det d ía 15, el 
viento c a m b i ó a l N O . y el tiempo re-
frescó mucho; p r e v a l e c i ó dorante la 
semana viento del N O . al N. , ptinaa-
neciendo extraordinariamente bája la 
temperatura, con muy corta oaoi iaoióu 
diaria. 
Jtt&aoo.—Se cortó tabaco en algunos 
puntos de F i n a r del Kio , y donde llo-
v i ó este mes en esa provincia, se e s t á 
consiguiendo favorable rendimian to de 
buena hoja; en las lomas al Norte y en 
las zonas del Oeste y Norueste de l a 
ciudad de f i n a r del Kio, oonLtuú* de-
masiado seco el tiempo nara las siem-
bres de tabaco. E n Qe^te H a b a n a , 
siguen desarro l lándose bien laa siem-
bras, pero taato allí como en l imar del 
JBio, los fuertes vientos osusarou al-
g ú n d a ñ o al tabaco grande, tío 3ti0ta 
Olara, las l luvias favorecieron muouo 
el trasplante d ) las posturas y se apro-
vecharon para seguir sembrando, á lo 
que se atiende con actividad, 
O a ñ a , — E n las proy iüo ias de Mataa-
zas y Santa Olara, así como en apar-
tadas localidades de otros pontos de 
la lela, las lluvias caldas bastaron pa-
ra dispensar beneficio á las siembras 
de primavera y de frío. Se a t e n d i ó á 
!a p r e p a r a c i ó n y ro turac ión de t e í r e -
oos, y t a m b i é n en e/eotuar nuevas 
siembra?; pero los trabajos, en que 
más se ocuparon, fueron el corte de 
cüña y la m o l i e n d a — ó los preparati-
vos para la zafra—porque el tiempo 
fresco estimula r á p i d a madurez de la 
a f ia . 
Frutos múnores, eto.— E ü las provín-
c:Us de Matanzas y S a n t a Olara , las 
l lavias en la semana favorecieron esas 
aiembras; en otras oomircas afta les 
hace falta agua. 
Por e q u i v o c a c i ó n se ha dicho en la 
secc ión de • ' L a P r e n s a " del DIABIO 
de hoy, que la noticia qne o o r o e o t á b a -
oma t o m á n d o l a de E l Mundo, acerca 
dei viaje del S r . M a s ó , había sido tras-
mitida al colega por te l égrafo desde 
B a t a b a n ó , debiendo decir desde Ma-
tanzas y por Correo. 
O o a s í s t i ó l a e q a i v o c a c i ó n en que la 
tijera, buscando el suceso, presc ind ió 
del titulo; y revoelto d e s p u é s el recor-
te entre los d e m á s que t e n í a m o s sobre 
la mesa, c re íamos que se trataba del 
pueblo de las esponjas y no de la ciu-
dad de los dos ríos, 
Oonsignamos la e q u i v o c a c i ó n para 
dejar las cosas en su puerto por m á s 
que el acoiaeuta de lagar no altera l a 
grawedad del hecho que denanciaba el 
S r . Lorenzana . m 
ASUNTOS VARIOS. 
LAS JONTAS E L E C T O R A L E S 
Oonsultando la J u n t a Provinc ia l de 
Elecciones á la J u n t a Oentral de E s -
crutinio, la forma de proveer á los 
Presidentes de las J u n t a s Electorales 
del mobiliario, efectos y ú t i l e s de es-
critorio necesarios para su func ión , ha 
oontestado en ios t é r m i n o s siguientes: 
E l Gobernador Militar se ha servido 
disponer que el Alca lde municipal de 
la Habana sea quien facilite los mate-
riales y ú t i l e s á los Oolegios de la Sec-
c i ó n de la Habana, á quien deberá di-
r igirse con la urgencia que el caso re-
quiere. 
Los Presidentes y miembros de las 
Juntas Electorales d e b e r á n concurrir 
á la oficinas de la J u n t a Prov inc ia l 
m a ñ a n a , dia 29^ á proveerse de las for-
mas de jaramente, actas impresas, y 
listas triplicadas de candidatos que 
han de usarse el dia 31, y no las tuvie-
ran y a en su poder. 
C E D E N U E G B N T B 
E l Gobernador Mil i tar ha ordenado 
al S r . D . Manuel Oamino, como apo-
derado del S r . D . Francisco Oajigas, 
que haga desaparecer inmediatamente 
un muelle que sin la debida autoriza-
c ión c o n s t r u y ó en el Surgidero de B a -
t a b a n ó y cuya l ega l i zac ión h a b í a soli-
citado, conminándo le , á quede no cum-
plir lo ordenado, ee e f e c t u a r á la des-
trucc ión por cuenta del Gobierno, á en 
cargo. 
NUEVO PLAZO 
E l Gobernador Miiitar de la is la ha 
concedido un nuevo plazo, que v e n c e r á 
en 30 de abril del entrante año de 
1902, para efeotnár las inscripciones 
en los Registros Civi les de los n a -
cimientos que no fueron inscriptos en 
su oportuaidad. 
Durante este plazo no será necesario 
para verificar las inscripciones de na 
cimientos, instruir expediente alguno, 
bascando só lo la d e c l a r a c i ó n j u r a d a de 
la persona obligada á hacerla, con 
arreglo á la L e y . 
E L P A D R E POLOHS 
E l jueves l l egó á esta capital el pres 
bitero don Pablo Fo lchs , cura párroco 
de C á r d e n a s , portador de la i n v i t a c i ó n 
que dirige al S r . Arzobispo la Comi-
s ión Ejecu t iva de las honras fúnebres 
por las v í c t i m a s de la guerra, que se 
e fec tuarán el dia 3 de E n e r o p r ó x i m o 
en aquella ciudad, para que concurra 
á dicho solemne acto. 
aa&Mio DE CAFÉS 
E n la jantagen^ra l que se e f e c t u ó 
en el dia de ayer por los industriales 
de este gremio se a c o r d ó , por unanimi-
dad, ret irar los tabacos y cigarros de 
los puestos ó vidrieras que existan 
dentro de los establecimientos de ca-
fés , bodegas y fondas antes del d ía 30 
del coi i ieuotí mes, e x p e n d i é n d o s e di-
chos ar t í cu los en las cantinas, provi-
sionalmente, hasta tanto el Honorabl e 
señor Gobernador General de la I s l a 
resuelva la alzada presentada por la 
s indicatura del gremio. 
MR. YOÜNG 
Hoy ee embarca para los Estados 
Unidos, á bordo del vapor Morro Castle, 
el c a p i t á n de este puerto, Mr. Lac len 
Young, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
Los esposos i'oung, al despedirse de 
sos amistades en esta capital , las obie-
quiaron ayer tarde con nna recepción 
en eutí habitaciones particulares de la 
C a p i t a n í a del Puerto. Por este edifi-
cio pasaron ayer muy cerca de tres mil 
personas con objeto de despedirse de 
Mr. y Mra, Joung. 
L a banda de P o l i c í a , que se enoon-
| traba situada en el pat ío del edifioio, 
tocó var ías piezas da s u repertorio. 
ÜN SENADOR 
A bordo del vapor Masaotte l l ¿ g ó 
hoy á esta capital, procedeste de ios 
Estados Unidos, el senador americano 
Mr. J , P . Falyaerro . 
INSPEOOldlSl DH T R I B C N A L E S 
B u la Oaoeia de ayer se püühctt ai»a 
ordec del Gobernador MlliGúr dictada 
á propuesta del Secretario de Jus t i c ia , 
sobre i n s p e c c i ó n de t r íbuna iez , 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convención provinetal. 
De ordendel Sr . Presidente invito á 
los delegados á esta C o n v e n c i ó n pro 
v i u d a l para que á las siete de la nu 
che del dia 29 del corriente, se s irvan 
concurrir al Círcu lo Nacional , Za lneta 
n" 26, con el fia de asist ir á la manifes-
tac ión organizada por la "Ooal io ión 
Electora l por E s t r a d a Pa lma." 
Habana , Diciembre 26 de 1901.—Jo-
sé E . Frado, Secretario. 
Goavenoión municipal. 
De orden del Sr . Presidente se mi» 
por este medio á los s e ñ o r e s delega-ií-í-
á la C o n v e n c i ó n mnnioipal, para qu* 
se s irvan asistir m a ñ a n a , domingo, & 
las siete de la noche, á los salones de) 
Círcu lo Nacional, Za lne ta n0 28, con 
el fin de asistir á la gran manifesta-
c i ó n qne t endrá logar esa misma no 
che; encareciendo i a m á s puntual asis-
te acia. 
Habana, Diciembre 28 de 1901.—BÍ 
Secretario, D ? . Antonio Gonzal) F é r e z . 
JUNTA P R O V I N C I A L 
D B BLBGOIONBS 
Habana Dioiembre 23 de 1991. 
Sr . Director del per iód i co D I A R I O 
D E LA MARINA. 
Ruego á usted se s i rva publicar m 
el n ú m e r o de hoy del p e r i ó d i c o la si 
galeote in formac ión: 
L a J a u t a Prov inc ia l de Elecciones 
ruega á todos los presidentes y miem-
bros de J u n t a s Electorales de la ciu-
dad de la H a b a n a se s irvan part ic ipar 
hasta las ocho de la noche de hoy, los 
cambios de locales qne hubieran ocu-
rrido desde el dia 25 hasta hoy, y en 
general todos los locales que definiti-
vamente van á usarse el dia 31; pues se 
necesita dar á la imprenta esa re lac ión 
con toda exactitud para que figure en 
el B o l e t í n Oficial que la J u n t a Pro-
vincial va á distribuir para facilidad 
y provecho de los electores el lunes 30 
p r ó x i m o , y se recomienda la urgencia 
en la a d q u i s i c i ó n de ese dato. 
D e l propio modo, y por i n t e r é s ge-
neral se suplica e n v í e n los nombres de 
las personas que han reemplazado en 
distintas Juntas Electorales á propie-
tarios y suplentes n ó m b r a l o s ya , por-
que todo ello desea insertarse en el 
B o l e t í n mencionado. 
Atentamente de usted. 
V. Villar^ Secretario. 
I P j ^ I R , A . 1 9 O 2 
D E P O S I T O GrESTERAX. B E L O S M I S M O S 
E N E L "CORREO D E P A R I S , " 
80 , O B I S P O , 8 0 . > 
Precio al por mayor, igual que en la casa editora o sea 25 
centavos moneda americana cada ejemplar. 
Se mandan á todos los puntos de la Isla previo envió del 
importe. 
EQ esta Agencia se subscribe al ^Delineator" y í(Espejo 
de la Moda" y se adquieren los moldes de los figurines de los 
mismos, de todas las tallas qae se deseen. 
Pidan las señoras los corsets D R 0 I T D É V A N T blancos, 
azules y rosados, último modelo para invierno, del taller de 
Mme. Duffon, de París, á $5.30 oro. 
80, Obispo, UE1 Correo de París.5' Obispo 80 
KSTADOS l A I J m 
S e r v i c i o d e la P r e n s a A s o c i a d í i 
De hoy 
New Y o r k , Diciembre 23 
V A P 0 3 M O N T B R B Y 
Precedente de la Habans, ha tomado 
tnsrto el vapor-Montare?/, déla linea 
Ward. 
p R O P o s i o r o u 
B E L O S R B M O L A O H E R O S 
^ Según anuncia un telegrama de Was-
hington, el plan que los representantes do 
los fabricantes de azúcar de remolacha 
han propuesto al Presidente Eoossvelt pa 
ra resolver la cuestión da las relaciones 
comerciales con Cuba, consiste en aboaar 
álos hacendados de esa Isla una prima 
sobre cada libra de azúcar que produzcan 
7 como dicha prima habría de salir da les 
derechos que se seguirían cobrando ínte-
gro sobre el azúcar cubano, el plan pro 
puesto daría por resultado el que se favo -
recería al producto cubano, sin perjuicio 
para los intereses da la industria azuca-
rera de les Estados Unidos. 
Washington, diciembre 28 
T E S T I G O S 
Hoy saldrán para la Habana, varios 
Inspectores da Correos que van á decla-
rar en la causa de Neely-
Koma, diciembre 28 
M O N S S S O R Ü H A P B L L B 
S. S. el Papa ha dispuesto que el Ar-
zobispo de Nueva Orleans, Monseñor 
Chapella continua desempeñando al cargo 
de Delegado Apostólico en Cuba. 
B o e a o » A i r e s , diciembre 28 
M A N I F E S T A C I O N E S 
T ü M U L T U O S A S 
2n la noche del último jueves, se han 
promovido varias manifestaciones tumul-
tuosas, las que hicieron creer que sa ha-
cia iniciado una revolución; pero á con-
secuencia da la enérgicas medidas toma 
das por la policía quedó prontamsnta 
restablecido el orden, 
San Antonio, Texas , diciembre 28 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
E l Presidente da la Compañía da asfal 
to. Mr. ü valúe, ha telegrafiado anuncian 
do que á su compañía se le ha otorgado 
el contrato para pavimentar al alcantari-
llado da a ciudad de la Habana. 
Moviiaiesto itlarítlno 
L A N A V A R R E . 
Según cablegrama recibido por los seño-
rea Bndat, Mont'ros y Ca, el vapor francés 
La N atar re, que salió de eate puerto el dia 
Ib. ba llegado á la Coruña, sin novedad, 
el 26. 
E L M A S C O T T E , 
Esta mañana fondeó en puerto, proce 
dente de Cayo Haeso, el vapor americano 
Mascotte, con carga general, corresponden-
cia y 41 pasajeros. 
E L PARRAN. 
Con ganado y procedente de Gnanta en-
tró boy en puerto, el vapor noruego Pa-
rran. 
LA O L 1 V E R I . 
Conduciendo cargamento de tejas fondeó 
en puerto boy la barca italiana O.iveri. 
GANADO. 
Procedente de Guanta ha importado el 
vapor Loraego Parran, para los señores 
áilvoira y G», 1029 novillos y toretes. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española de 77| á 781 V. 
Calderilla de 76 á 76i V. 
Billetes B. Español . , de ü¿ á 61 V 
Oroamericauo contra ? , Q, , (U p 
español ^ ae Jí a JS ^ 
Oro americano contra i An 0n, < nn o 
plata española J de 38¿ á 39 P. 
Centenes á 6.73 plata. 
En cantidades á 6.73 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
E n cantidades á 5.36 plata. 
Habanaj Diciembre 28 de 1901. 
EN LOS H O T E L E S 
H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Di i 27. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don R. García Capote, de Cien-
fnegos; R. B. Hawley, de Galveston. 
Día 28. 
Entradas.—Hasta las onoe de la ma-
ñana: 
Señores don C. G. Rlgelow, de New 
York. 
Día 28. 
Salidas:—Señor don A. F . Halbrook. 
( H A R I N A DB P L A T A N O ) 
PARA LOS NIÑOS. 
P I R A LOS ANCIANOS, 
F I E R Z 4 Y SALUD 
p a r a los convalecientes 
y personas d é b i l e s 
tom&Ddo e«ta dello!o»a y exqaieits barloa como 
alimeoto. 
C^*De venta en lae Farmacia» y v verei flD0íe!tt3 
Inventada por R. Crusellas. 
H A B A N A . P 3081 i di0 
H O T E L " T E L E G R A F O " 
Día 27. , , 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señor don C. P. Kingatey, de Placetas. 
Día 28. 
Entradas.—Hasta las once de la mañana 
No bubo. 
Día 27. 
Salidas.—Señores don E . P. Brown, H. 
F , Manning. 
Dia 28 
Sal idas . -Señor don J . C. Patton. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 27. 
Entradas.—Después de las once de la 
meñana: 
Señores don J . Fernández, y Alberto Ji -
mónez; de Matanzas. 
Día 28. 
Entradas Haeta las f>nce de la mañana: 
Señores don C. A. Belshaw y señora, de 
California; Jchü S. Paine, E . R. Cramplin, 
de Cam bridge, WUaon Wnht y señora, de 
Filadeifia; J . P. Jaliaferra y señora, seño-
titas Jaüaíerra, J . V. Faater y señora, L . P. 
Jaliaferra, de los Estados Unidos; J . M. 
Howd, señorita M, Dougias, de Baltimore. 
Salidas, Diciembre 28 —Sres. don W. 
E . Humprbey y señora, E . P. Néstor, Wi-
iliam Hocker y Sra. Marqóus Casa Argu-
díD y familia, J . A. del Valia y Sra., Ch. 
Lejime, G. A. Starbuck, Mrs. E . S. Bau-
man, John H Frey y Sra,, Sta. Josie 
Mareh. Sra. F. Se bu lar. F , P. Fee y Sra., 
F . Owerv. Mr. Síevevel y Sra.. Mr. Me 
Gowan, M. Radmond, A, E . Kelmad, S. 
Jobansen, A. J . Dowoney, A. H. Doo-
gherty, H. H. Long y Sra,, J , K. Dunn, 
L . B. Me Colimen, Miss Logan, J , M. Mi-
HerySra., W. J . Stang, Miss Atkaisoo, 
Chas. W. Zell y Sra. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Dia 27. 
Entrados —Sres. don P. I . Check 'ey. 
Guayabal; Luis Magárolas, Matanzas-
Juan L . Cabarroca, Matanzas; Antonio 
Mendoza y señora, Santa Clara. 
Salidas, dia 27. —No hubo. 
U. m m 
Diciembre 26 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blanco» legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUB: 
2 hembras blascas legítima?. 
1 varón negro legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varen blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Miguel Roca, 42 años, blanco, España, 
Neptuno 54 Laringitis tuberculosis. 
Amable Andnjar y Rovira, 39 años blan-
co, Habana, Aguila 12. Tuberculosis pul-
monar. 
Luis Arsenio López y Rivero, 19 meses 
blanco. Habana, Empedrado 8, Meningitis. 
DISTRITO SÜR: 
Eulogia García y Sardinas, 62 anos, bl in-
ca. Cárdenas, Estrella 49. Lesión orgánica 
del corazón. 
María Teodula Valdós, 33 años, blanca, 
Habana, Someruelos 19. Tuberculosis pul-
monar. 
Lucio Soto y Fernández. 3 cias, blanco 
Habana, Revillagigedo 114. Tétano infan-
til. 
Camen Valentín Jesús, 38 años, blanca. 
Habana, Revillagigedo 114. Tuberculosis 
pulmonar. 
Antonio Simeón Ferro v Crigo, 18 meses, 
blanco, España, Aguila 125. Insuficiencia 
mitral. 
Nemesio Valdés, 7 días, mestizo. Haba-
na, Vives 33. Tétano infantil. 
DISTIRTO ESTE: 
Pedro Pablo Quirejeta y Ortegui, 62 años 
blanco, España, Paula 2, Angina de pecho. 
DISTRITO OESTE; 
Consuelo Rivera y López, 2 meses, blan-
ca, Habana, Belascoaln 88. Bronquitis. 
Cipriano Lafertó, 46 días, negio. Haba-
na, Santiago 3. Bronquitis, 
Justino Lafertó, 46 días, negro, Habana, 
Santiago 3. Bronquitis, 
Ricardo González, 50 años, negro, Los 
Palacios, Luosna 3, Cáncer del hígado. 
Joaquín Arias Caeabiancs, 59añop, blan-
co, Puerto Rico, Estrella 9 Epilepsia. 
Justa Castro Vulva, 9S años,blanca, Ha-
baña, Jesús del Monte 687, Debilidad ca-
rebral. 





E l análisis de los vinos 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy eeLor nuestro: 
Con motivo de la ignorancia que reina 
entre las personas llamadas competentes 
respecto al análisis de los vinos, ya porque 
no hayan vivido en los centros productores, 
bien porque sólo se conformen con las reac^ 
cioces señaladas en los libros clásicos, é 
bien porque no sepan interpretar los resul-
tados del análisis; el hecho es que loa im-
portadores de buena fé nos vemos expuea^ 
tos á cada momento á las genialidades d< 
los Inspectores, á la interrupcióq periódic» 
de nuestras ventas por consecuencia de la? 
sospechas que infunden en el púbiieo, y 4 
los disgustos consiguientes por ve: nueatroi 
intereses amenazados constantemente. 
Esta casa tiene buen cuidado de somete.̂  
previamfnte al análisis químico los vinof 
que ha de poner á la venta, aunque está,'con-
vencida del origen legítimo de procedencia, 
ee ve obligada á someter'os al reconocimien' 
to pericial para poderse defender de cargo» 
que no tienen la menor base cieniífl^a. 
En rigor de verdad, la acusación de 
los vinos sospechosos tiene su fundamente 
en una mala interpretación de lo que se en-
tiende por pureza, puesto que en los libros 
se consignan sólo los análisis de los vinot 
tipos fabricados en los principales centro» 
prodactoree de Francia; y cuando se exa«-
minan vtoos de otra procedencia, seexigo 
que toáas las reacciones se conformen á loa 
cuadros trazados para los productos t í -
picos. Este modo de interpretar los hechos 
conduce á informes pericialos injustas y 
perjudiciales al crédito del comerciante df 
buena fo, que es considerado al par del fal-
sificador. 
Como el aná isia completo de un vino 
exige mucho tiempo y operaciones comp.i-
cadas, los qua desean demostrar el fraude 
á toda costa, se dedican á investigar la 
mezcla de los vinos enyesados y de mate-
rias t clorantes artificiales y extrañas por 
medio de un determ nado número de reac-
ciones fáciles y reputadas infalibles, pero 
de las que así el comerciante como el con-
sumidor deben estar prevenidoa, porque 
dichas reacciones las dan los vinos más 
purai. Cualquier reactivo para descubrir 
la materia colorante, por muy sensible que 
sea, da resultados distintos según que se 
ensaye en solución diluida ó concentraoa, 
según que el líquido esté ácido ó neutro ó 
según que se trate de vinos nuevos ó a ñ e -
jos. 
Todcs eeos reactivos como papeles especi&c 
les, lana6,alca!is y mezclas mcltiples que s« 
diferencian más por la etiqueta que llevaií 
que por la composición, se ha demostrada 
científicamente que tomados aisladamente 
nose puede asegurar que descubran el frau-» 
de. Por esta razón no se puede asegurar sí 
un vino tiene ó no añadido un colorante ex-
traño, mientras no se tengan análisis repe-
tidos del producto de la misma región ó 
procedencia y de diferentes cosechas. 
Los vinos que nosotros importamos pro-
cedentes de Galicia, son traídos directa-
mente de los centros productores donde no 
necesitan enyesado ni coloración extraña, 
porque son demasiado cubiertos; así e sqa i 
aun en el caso de querer cometer algún 
fraade, sería estúpido añadirles materia co-
lorante alguna, t lo mismo decimos del en-
yesado tan frecuente en otras regiones da 
España; porque en Galicia no se efectúa, á 
causa de que nuestros vinos naturalmente 
son bastante ácidos y no permiten esa ope-
ración. 
Dispénsenos, señor Director, si molesta-
mos su atención con las líneas que-antece-
den; pero esta casa necesita hacer conocer 
á sus numerosos favorecedores la honradez 
de su conducta y contestar á insinuaciones 
malévolas, fundadas en errores de interpre-
tasión en la corepoeición y análisis de loa 
vinos. 
Habana 28 de Diciembre de 1901. 
Eomero y Montes 
Habiendo fallecido en la mañana de hoy nuestro 
hermano Ricardo, y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia 29 del corriente, rogamos á 
nuestros amigos se sirvan concurrir á la casa calle de 
Neptuno número 74, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; por cuyo favor quedaremos re-
conocidos. 
Habana 28 de diciembre de 1901. 
M a r i a n o B o n a c h e a . E l i g i ó B o n a c h e a . 
No se reparten esquelas. 2'8S 
1-2* ld-2fl 
Se h a n rec i l ido _ nuevos surtidos de s u r a h s meranizados 
y sedalinas, en dibujos y colores de f a n t a s í a . 
_ P u ñ o s de damas, juegos de color entero p a r a vestidos de 
^ D 0 / a s / ^ S r a n co lecc ión de l a n a s color entero v t r o -
T o ^ t ! , b l e a f h 0 - ^ i a t e centavos en adelante . 
Todas se venden a l a m i t a d de su precio en 
LOS ESTADOS TOIDOS 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
al lado de la peletería L A M O D J L . ^ • 
C 2115 alt 4a-17 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de EabeUi 
12015 
i M l 
D I A R I O V S m L A .MARINA—Dic iembre á de 1901. 
KOCHES T E A T R A L E S 
TACOKT 
Segunda D a m a Dueede 
L a comedia representada anoohe — 
confesemos nneetra e q u i v o c a c i ó o , — n o 
eBobr» . ni de Lope, ni de Calderón , ni 
de ninguno de los aatores de nuestro si-
glo de ore: t r a s p a s ó los Pirineos y fué 
convertida en e spaño la , del original 
de Scribe, por Ventora de la Vega, que 
en eso de dar cartas de naturaleza á 
producciones extranjeras, t e n í a una 
habilidad y buen gusto que no le su 
pera-oo, ni pudieron igualar, ni C'ona 
ni O a m p r a d ó o , maestros en el arte. 
F c é , como soben los viejos, el caballo 
de batalla de Matilde Diez, y tan g r a -
to recuerdo dejó de en in terpre tac ión 
la insigne actriz, que como la tizona 
del caballero E o l d á n , nadie se a trev ió 
á descolgarla, temerosos de no llegar 
adonde se e l evó el genio de aquella ac-
triz insigne que hace cuarenta y cinco 
afios a p l a u d i ó la Habana con entu-
siasmo, a c o m p a ñ a d a de Manuel y J o a n 
Catal ina. 
E s t a b a reservada á María Guerrero 
la gloria de revivirla con su talento y 
brillantes facultades, mostrándonos 
de c u á n t o es capaz la que con l e g í t i -
mos y no disputados t í tu los ha recogí-
do el cetro de la dramát i ca e spaño la y 
recibe homenaje de respeto y admira-
c ión , no solo en E s p a ñ a , sino en todos 
Jos p a í s e s en que se había nuestro 
idioma; m á s aún, en todos los que tie-
nen en su ser 1» savia generosa y no 
maleada de la raza latina. 
No ea oca comedia de tesis, como 
«hora se dice, sino ona obra de intri-
ga, de lances cómicos y dramát icos , de 
enredos l ó g i c a m e n t e eDcadeoados den-
tro de ona a<aoión sencilia y natural, y 
en que el pensamiento EO se enzarza 
en los problemas que se p i n t e a n y 
resuelven á gusto del que los presenta, 
sino que vaga p lác ida y delnrosamen-
te por los campos de la fantas ía , como 
los rayos de la lona sobre la sopeificie 
de un mar tranquilo, como los suspiros 
de la brisa entre los péta los de las 
flores. 
Y como Ventura de la Vega í a ó 
maestro en el arte de mover los perso-
najes y desarrollar una intriga bien 
urdida, y encontró en L e Dominó Noir 
de Scribe materia sobrada para reali-
zar so intento, ha hecho una comedia 
deliciosa, sin que se comprenda la i n -
verosimilitud, antes bien, aparezca 
jestificada, de aquella salida de un 
coevento, para ir á un baile, corriendo 
aventuras, de una dama de ilustre es-
tirpe, nada menos que la v í spera de ir 
á profesar y cuando por BU rango va á 
ser nombrada abadesa de la comuni-
dad. Menos juetifioada es aún esa sali-
da que la de aquella otra de Sor Teresa 
en el drama de Giaoometti, yendo tam-
bién á un baile; que en el drama ita-
liano no es un esp ír i tu de d is tracc ión 
mundana y un peligro de morir abra-
sada en el fuego del amor el que la mo-
tiva, sino el ansia de defender, como 
defiende la leona sus cachorros, la feli-
cidad, y con la felicidad la vida, de la 
hija de sus amores. 
Fero,prescindamos deesas minucias 
de verosimilitud, par^ detenernos en 
\o que constituye el triunfo de la obra 
^ el regocijo de los espectadores: la in-
terpre tac ión que da al delicado y be-
llo papel do Leonor la señora Guerre 
ro. Y dentro de esa in terpre tac ión , 
siempre bella y halagadora, la del se-
gundo acto, el acto magistral de la 
comedía de Ventura de la Vega. A-
quella improvisada moza gallega, en 
que tiene que convertirse accidental-
mente la novicia que ha abandonado 
EU clausura la v í s p e r a . d e l dia en que 
d«be pronunciar sus votos, es, sin du-
da, una de las más felices manifesta-
ciones de la dnctilidad, del talento, 
del genio de nuestra gran actriz, y la 
jus t i f i cac ión de sus alientos al exhu-
mar del archivo la vieja y siempre 
lozana creación del autor de M Rom-
hre de Mundo y L a Muerte ds César, Se 
explica el alborozo de la colonia ga-
llega de Buenos Aires al tributarle 
una de las ovaciones m á s grandes 
por lo e spontáneas , que ha recibido en 
su viaje triunfal por la A m é r i c a lati-
na; y ño só lo por la manera como la 
dama de reg ía estirpe ss convierte en 
senoilla moza gallega, sino por la dul-
zura, el aentimiento, el fuego y la ter-
nura con que canta los be l l í s imos y 
delicados versos de Curros Bnriquez, 
engarzados en la fresca é inspirada mú-
sica del maestro Chañó. Y ese mismo 
entusiasmo desper tó en nuestro pú-
blico, esos aplausos delirantes acogie-
ron su de l i cad í s ima labor ar t í s t i ca en 
el segundo acto de L a Dama Duende. 
Bien ha hecho la actriz en acceder 
al ruego que le dirigieron anoche m u -
chos entusiastas de su talento, de que 
represente, en fonc ión popular, esa 
obra el domingo en la tar4e, porque 
as í los hijos de Gal ic ia que no tuvie-
ron la dicha de admirarla y de oiría en 
ese canto tierno y melancó l i co como 
nna alborada, acudirán el domingo, á 
medio dia, á T a c ó n para deleitarse 
F O L L E T I N 76 
NOVELA. P O L A C A 
POK 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Feta Dovele, pBbllcada por 1» casa editorial 
Msncci, se vende en la "Moderna Foeflía," übi»po 
número 135.) 
(CONTINÚA.) 
Do pronto E m i t a se a d e l a n t ó , pero 
los dos hombres no le reconocieron, 
porque tra ía la casa en parte cubierta 
por el vendaje, Loa forasteros se de-
tuvieron y le miraron con inquietud, 
— ¿ Y el otro hijo d ó n d e e s t á ! — p r e -
g u n t ó Kmita—oreo que no habrá 
muerto. 
— i Q a i é n s o i s ? — p r e g u n t ó á su vez 
el recién llegado lleno de terror .—Y 
permanec ió inmóvi l con la boca y los 
ojos abiertos, en tanto qne en hijo se 
quitaba el birrete, 
— ¡ V i v e Dios, es el capi tán l 4N0 le 
reconocé i s , padre mío? 
—¡Oh Jesús l ¡dulce J e s ú s l — p r o -
rrumpió ei v iejo .—¡Kinital 
Y ambos se inclinaron ante su jefe, 
s a l u d á n d o l e militarmente. E n sn ros-
tro 89 refiejaban la v e r g ü e n z a y el es-
ínpor, 
— ¡ A h , b e r g a n t e s ! — e x c l a m ó riendo 
l l caballero;—^me s a l u d á i s con loa fu-
lilesl 
con la mús ica que lleva el pensamien-
d e a U ^ l a n ^ 6 1 6 8 ^ 0 Por 'Teía 
meai de la patria amante, y üo ñor 1P 
jana, menos querida. P 
Monís ima la encantadora actriz se-
flora R.uiz de Cal le en el papel de 
nrepafcn 5 feJÍZ¿ ÍQ8Pirad0' ooKem! 
do-: T n i * , ? 9 ^ e n d ° z a e ü BU h o m ó n i m o 
n n L 8 de^ MeDd0Z8. y graciosos y 
oportunos Cars i en el finchado portu-
g u é s Marqués de Porte Rivero, yPDia2 
rerez. i n s u m a , magiatral desempe-
uo, como de costumbre, el de la obra 
por parte de todos. 
p Jr!1 jQgaetJ cóínioo. ¿e l malogrado 
fcstremera, B a y entresuelo, digno re-
mate de tan deliciosa noche teatral. 
| Ay cada jornada vensida, cada triun-
fo alcanzado, al dejar en nuestro pe-
cho plácida sa t i s faco ióa y en nuestra 
memoria recuerdo imperecedero, v a 
a c o r t á n d o l a s horas de esa dicha que 
quis iéramos no tuviese t é r m i n o , y la 
permanencia en la Habana da la in-
signe actriz y eu exoalente c o m p a ñ í a . 
Nunca como en este caso se p o d r á 
decir: ¡Adiós l se escriba con l á g r i m a s , 
E l Coco, 
E l públ ico numeroso y distinguido 
de las funciones de moda en el popular 
teatro de Albisu estaba al l í anoohe, 
fiel á su compromiso voluntario, deseo-
so de presenciar el estreno da la zar-
zuela £11 (Joco, que ha llegado de Ma-
drid precedida de justo renombre, y 
que la empresa quiso presentar y pre-
s e n t ó con la propiedad que acostum-
bra en todas las obras, pintando una 
be l l í s ima decorac ión que va l ió al s e ñ o r 
ü a ñ e l l a s , su esoenógrafa , aplausos re-
petidos y la salida á escena. 
Nuestros amigos el director de E l 
Globo, S r . Franooos R o d r í g u e z , y el 
aplaudido autor Sr . J a c k s o a V e y á n , se 
han propueato coa esa obra presentar 
una faz del problema obrero, y su ha-
bilidad en el manejo de los recursos 
teatrales les ha permitido salir triun-
fantes de la empresa, manejando en 
ella, aquí la nota cómio» regocijada, 
allí la nota d r a m á t i c a conmovedora, 
i Q a i é n es E l G>aal O a obrero viejo, 
reñido con la sociedad, capaz de come 
ter las mayores atrocidades, que ha 
purgado en ve int i a ñ o s de preaidio la 
doble muerte de la mujer qae lo enga-
ñaba y del amante que m-mcillaba su 
honra; cuya alma rebosa de odio á la 
sociedad y á quien el beso de una ni-
ñ a encantadora, que no lo repele, á pe-
sar de su fealdad, sino que acude á él 
tierna y amorosa, convierte y redime 
y llega hacerlo, el iustrumanto, no del 
odio y la muerte, sino del bien y la vi-
da, para que loa obreros vuelvan al 
buen camino y dasistaa dal mot ín que, 
mal aoonsejadoa, arman- Jaakáoa Ve 
yán ha puesto en boca decae personaje 
unos versos tan bellos y oonoioveda-
res,—qne dijo Vi l larreal de un molo 
natural y expresivo, —que de ellos 
arranca el é x i t o de la obra, loa aplau-
sos que se suceden y el grato recuerdo 
que ha dejado en el auditorio. 
Y cuenta que ya es empresa arries-
gada y difíci l la de presentar en los 
estrechos l ími tes de una obra ea un 
acto, en que la nota c ó m i c a no puede 
faltar, el problema obrero, presantando 
el cuadro de la huelga ea una fábrica 
y d á n d o l e la so luc ión que se impone ea 
donde quiera qae se entabla la lucha 
entre el capital y el trabajo. 
Hermosos son los tipos de la zafia 
obrera L * Loba (3ra. LOpez), del maes-
tro de escuela (Area) , el obrero senoi-
llote inocente ( l )aval ) , y el h ipócr i ta 
prestamista (Baohü ler ) , y de la eaiMQ-
tadora hija del director de la fábrio* 
(Garrido); pero todos palidecen al lado 
de E l Gooo, tan gallardamente inter-
pretado por Vi l larreal , á quien corres-
ponde la gloria del é x i t o alcanzado por 
la obra, as í al interpretar sn papel co 
mo al ponerla en escena y dirigirla. 
L a m ú s i c a del maestro Vives contri 
buye á eae é x i t o , sin que s» diga por 
eso que e s t á á la altura de la repata-
CÍÓQ de su autor. Y cuenta que algu-
nos n ú m e r o s se repit ieron. 
L a s P a r r a n d a s 
No eran poooa los que c r e í a n que 
pasada la novedad de la* primeras re-
preaantaoiones, v o l v e r í a á r jfceaerse el 
públ ico que llenaba aquellas noches to-
das las localidades úei eleg&nte, c ó m o -
do y limpio teatro de Payrot . P e r o no 
ha sucedido así , pues el inécico ind i s -
cutible de ios artistas de la c o m p a ñ í a 
de don Bruno Gi i i l t h i retmido al p ú -
blico ea el coliseo ¿al dojtcjr Saaverio , 
hasta el pauto de qu^ obras may v i a -
taa y o ídas , como L a Tóinpastai, han 
alcanzado, ea fuao ióa o í í rr i ia , cuatro 
repreaantaoionea 00a el teatro oomplC' 
tameate lleno. 
Nunca hemos cre i lo qua la ma la si-
tuac ióa del pa í s ia f l iyera ni poco ni 
oiuaho en el é x i t o ó fracaso de las em-
presas teatrales. A h í e s t á n para hacer 
bueaa nuestra op in ión , el brillante re-
saltado obten!JO por la de Payretape-
nas nos preaeató una c o m p a ñ í a comple-
ta, y el m á s reciente de María Guerrero 
y Fernando D í a z da MenJoza, que 
eusutaa las repreaentaciouea por l í e -
nos no o b í t i u t a los altos precios de 
las localidades. 
Y es qua para p a s a r a n rato de solaz 
ea el teatro oyendo buena m ú s i c a ó 
riendo 00a la vis cómica de aatores como 
Riaardo GÜÍU, como para j a g a r á la lo-
cería ó apostar á naa qaiaiela en el J a i -
A l a i , siempre hay dinero, aunque falte 
para comer bien ó para darlo al que 
realmente lo necesita. E l secreto e s t á 
en tener novedades y en sabarlas pre-
sentar. 
D Bruno G ü e l l , antiguo y p e r i t í s i m o 
empresario y director de c o m p a ñ í a s de 
zarzuela en Eapañ» , eatá en p o s e s i ó n 
de ese secreto y lo pone en p r á c t i c a de 
modo plausible y con resaltadoa bri-
llantes. 
Anoche, no obstante la reciente l le-
gada del señor Abad sin la consabida 
resaja del 30 ó el 50 por ciento á nues-
tros a z ú c a r e s , y apesar de las noveda-
des que seguramente llevaron p ú b l i c o 
á otros teatros, el de Payrei; se v i ó fa-
vorecido por concurrencia numerosa, 
que, a t ra ída por el nombre de Apol inar 
Brul l , autor de la m ú s i c a á e L s s P a -
rrandas, acud ió á saborear los bellos 
números escritos por el celebrado autor 
de L % Cruz Blanca y otras zarzuelas 
que han alcanzado entre nosotros gran 
boga. 
Los que tal hicieron, es decir, loa 
que fueron á Payret a t r a í d o s por el 
nombre de Apolinar B r u l l , no tuv ie -
ron o c a s i ó n de arrepaatirse , pues la 
mayoría de los n ú m e r o s escritos por 
aqael maestro para loa tres actos de 
Las Parrandas son muy inspirados y 
dignos del mayor encomio. Y si á 
ello se agrega que el libro de F lores 
Garc ía y Briones es altamente intere-
sante , h a l l á n d o s e en él situaciones 
d r a m á t i c a s que emocionan tanto como 
hacen reír las c ó m i c a s que les s u c e -
den, tsndremos explicado el é x i t o al-
canzado anoche por la c o m p a ñ í a de 
Payret coa el estreno de esa zarzue la . 
Todos loa n ú m e r o s de l a obra fueron 
muy aplaudidoa, sobre todo la roman-
za de tenor en el primer acto, el con-
certante con que termina éate , el dno 
de tenor y tiple del segundo, la roman-
za de bar í tono del mismo y dos ó t res 
ooroa muy banitoa del segundo y ter-
cer acto. 
E l concertante va l ió varias llama* 
dsa á esoena á sus felices i n t é r p r e t e s 
y muy justos elogios al director s e ñ o r 
Romea, que cada dia hace mayores 
alardes de la competencia, m a e s t r í a y 
habilidad de su batuta. 
L a s s eñoras Soler y Biot y los se-
ñores Güe l l , Pastor, Gamero, G a r c í a 
y fleraa dieron á L a s Parrandas, como 
acabamos de indicar, nna excelente 
in terpre tac ión , hac iéndoae acreedores, 
repetidas veces, á ios ruidosos aplau-
sos cou que el púb l i co premió su labor 
l írica y e scén ica . 
Los coros muy ajustados y la obra 
presentada con toda propiedad. 
L o s que gustan de oír buena músi -
ca y bien cantada, no deben faltar 
esta noche al teatro del doctor Saave-
rio, donde será representada n u e v a -
mente, en func ión corrida, L a s P a -
rrandas. 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
•vería, Relfijfrhi, Ferfinugría, (teineaüs, lagneteríi y Hbjs'tos de Arte 
Es costumbre inveterada en el comercio anunciar al piiblico todas las mercancías que importa 
cuando se aproximan las Pascuas de Navidad. L E P A L A I S K O Y A L , tanto por seguir la tradi-
ción, como por dar á conocer las muchas novedades que acaba de recibir de París, Londes, Berlín, 
Viena, Barcelona y Kew York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, siquiera sea de una 
manera sucinta, cuanto de más notable y excepcional encierra en sus esplendidos salones. 
ZBCZÉJIJO 
SeeclÓB de Joyería 
Surtido completo de aderezos de brillan-
tes, perlas y otras piedras de mérito. Im-
perdibles, brazaletes, magníficos Riviers de 
brillantes y perlas, medallones, suntuosos 
solitarios en aretes y sortijas, elogan'es 
diademas, juegos de peinetas y clavos con 
brillantes, rubís y zafiros para la cabeza, 
alfileres de brillantes, rubís, zafiros y per-
las para corbata, variedad de leontinas y 
leopoldinas de oro con piedras preciosas 
para señoras y caballeros. Ternitos para ni-
ñas, etc., etc. 
Tenemos además una gran cantidad de 
perlas, esmeraldas, zafiros, bridantes y ru-
bís sueltos, de todos tamaños. 
Sección de Relojería 
En este artículo está L E B A L A I S R O -
Y A L á g r a n altura, pues desda el de oro 
con piedras finas, de oro solo, de plata, de 
acero incrustado, hasta el de níquel y de 
los acreditados fabricantes "Losada", 
"Wollham", "Lange", Backsmith", "Ros-
coff" y "Edgin", de todos tienen un vasto 
surtido. 
Seccióa de Platas y Metales 
Espléndidos juegos de lavabo, de cafó y 
de cubiertos, todo de plata maciza; a«í co-
mo en metales blancos délas fábricas "Me-
riden & Ca "Meríden Brítanla". "Simp-
son Hall", "Wilcox" y "Reed & Barton". 
Paladeos y escribanías de plata-
Especialidad en cubiertos de matal blan-
co con seis baños de plata del fabricante 
"Alfenide". Estos cubiertos, como garan-
tía de su buen» calidad llevan grabado el 
nombre de Palais Uoyal. 
Inmenso surtido de bastones para los 
sportmans. 
Seceión de Perfu raería, 
Los polvos y pastas, aceites y pomadas, 
aguas y delicadas esencias, de los fabrican-
tes más acreditados, como son; "Hou bi-
gant", 'Ed fiinaud", "Guerlaind", " L . 
T. Piver'', "Roger y Gallet", "Agnel", 
"Gelle Frereb" y "Deletrea", de París, y 
" J . & E . Atkinson" y 'T. Jones", de Lon-
dres, con todos los accesorios de tocador, 
constituyen el turtído de esta sección. 
Seccióa de objetos de Arle 
y de Fantasía. 
Preciosos juegos de consola, centros de 
mesa, suntuosos jarrones, Jarras, juegos de 
reloj de mesa y do pared, jardineras, figu-
ras variadísimas de broace, tér ra cotte, y 
porcelana de "Saxe"; hermosos va-os eín<s-
cos de bronce y porcelana, con vistonos de-
corados, macetas para plantas, costureros 
de madera, peluebe y piel, marcos para re-
tratos, bandejas riquísimas, platos de por-
ctlana con finísimas pinturas, infinidad de 
adornos de tocador, caprichosos floreros y 
figuras de biscuit, é innumerables objetos 
del más exquisito gusto. Gran colección de 
flores de tercipeío y de seda. 
Sección de muebles de fantasía, 
Juegos de gabinete, de maderas varias, 
doradas, con felpa, raso y terciopelo en di-
versos colores y de paja pintada; juegos de 
mimbre blanca y color quemado, en capri-
oboj^s forma?, cunas y cocheiitos también 
de mimb e. mesicas de juego y de gabinete 
con pinturas finas, sillas confidenciales y 
de ri¿cón, bistoneras, escaparates, .cómo-
das, escritorios, joyeros, etaj-.res diversos y 
otros prianres. 
Lámparas de pie con elegantes panta-
llas, ^amiíanís con pinturas y bordados de 
lujo, coiumnas de maderas finas barnizadas 
y cou dorados y peluche, para estataas y 
jarros s 
Gran colección de cuadros al óleo, con 
lujo3isimoa marcos dorados. 
Llamamos la atención de las personas 
inteligentes y de gusto, hacia dos grandes 
cuadros de bronce cincelado, con marcos de 
roble, representando el Derecho Señorial 
uno, y el otro, el de Diezmos y Primicias, 
únicos en su clase y do un mérito extraor-
dinario. 
S:ccióa de Jagaetería 
Los niños ahora y siempre han sido los 
dorados «siabones que unen la caden* de 
la vid» del nombre con la mujer. E n la an-
tigiiddad no üabía distracciones para los 
niños, porque no se conocían los juguetes; 
pero la industria moderna que tanto lleva 
ioventado para comodidad y regalo del 
hombre, no podía olvidarse de esa impor-
tante porción del género humano; y de ahí, 
que riiariainBnte ss dan á luz miles de ju-
guetes, para satisfacer las únicas ambicio-
nes de Ion niños. 
. Comprendiéndolo nosotros así, hemos 
abastecido esta denarnamanto de Le Palais 
Boyal con lo más moderno, original y fan-
tástico que encierra este ramo. 
Aquí encuentran los niños lujosas casas 
ê muñecas con ajuares, cocinas, caballos, 
linternas mágicas, casas de campo, juegos 
de mano, juegos de sociedad, bodegas y 
farmacias, castillos ó fortalezas artilladas, 
ferrocarriles, juegos de muebles, establos, 
nacimientos, chivos, carneros, vacas, j u -
guetes con música, rompe-cabezas, tambo-
ras, cornetas, sables, carabinas, etc. etc. 
Especialidad en Tilburys y carretones, y 
un inmenso surtido de juguetea mecánicos, 
origiaalísimos. 
En muñecas, tenemos grandes novedades. 
También tenemos un numeroso surtido 
de bomboneras, sorpresa y adornos de to-
das clases, para el "Arbol de Navidad." 
Sección de objetos de Esgrima. 
Magníficos sables, espadas y floretes de 
combate y de asalto, caretas de sablea y de 
florete, guantes de florete, de sable y de 
espada, zapatillas, cinturones, petoa de 
floretes y de sable y petos de pared. 
Tamqién tenemos hojas de sable y de es-
pada, de combate y de asalto. 
Otros artículos 
Riquísimas vajillas de porcelan», de S a -
xonia, Francesa é Inglesa, y de cristal de 
"Bohemia" y da "Bacarat." 
Para los jugadores de palota, Batea, Pe-
lotas, Caretas, Petos, Espigas, Guantas, 
y Scores, todo del acrel tado fabricante 
"Spalding." 
Todos los objetos q u e dejamos e D u m e r a d o s y mncliísimos más q n e nos es imposible d e t a l l a r , 
se encuentran expuestos constantemente en los vastos almacenes de 
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E l viejo, v o l v i é n d o s e hacia el bos-
que, empezó á gritar: 
—¡Ven id , vedid a l pnntol 
Botonoes salieron de la maleza los 
d e m á s hombres, entre los que figura-
ban el segando hijo del anciano y el 
guard ián que esoapara dorante la no-
che. Avanzaron e m p a ñ a n d o sna fusi-
les, porque ignoraban lo ocurrido. E l 
viejo gr i tó: . . . . , 
—.De rodillas, malandrines, de ro-
dillasl ¡Es Kmita í ¿ D ó n d e e s t á el im-
bécil qne ha hecho faego? 
— H a b é i s sido vos, abuelo—dijo el 
joven Kyemlioh. 
—tKmita l jqnién pudo imag inar ! . . . . 
¡Oon diez mil diablos! no doy c r é d i t o 
á mis ojos. 
— S í , soy y o — r e s p o n d i ó l i m i t a — 
alargando su mano al viejo. 
—¡Jesüs l—prorrumpió el n o b l e — ¡ a n 
h u é s p e d as í en mi casa! ¿Qué puedo 
ofrecer á Vuestra G r a c i a ! S i lo hub ié -
eemos s a b i d o . . . . 
Y v o l v i é n d o s e á sus hijo?: 
—¡Corred á la cantina, i m b é c i l e s , y 
traed hidromiel! ¡Movéos , néo ios , pe-
rezosoel . . . . . 
Los j ó v e n e s se dirigieron precipita-
damente á la cas» . 
—Parece que, s e g ú n lo acostumbra-
do, no e s t á i s en muy buen acuerdo con 
vuestros hijos, hizo observar K m i t a . 
— ¿ Q u i é n podría tolerarles! Saben 
batirse, coger el b o t í n , pero cuando se 
trata de repartirle, he de exigir mi 
parta con riesgo de mi v i d a . — E n t r a d , 
os lo ruego, hace f r í o . — E n t r a d , pisad 
el umbral de mi humilde casa. ¡Santo 
DÍOPJ ¿quién lo habr ía dicho! 
E l viejo Kyemlieh hablaba con ma-
ravillosa rapidez y miraba en tanto á 
todos lados. S u avanzada edad con-
trastaba con la ligereza y la vivacidad 
de sos ademanes. P a r a K m i t a se hacia 
cada vez m á s humilde y temeroso en 
razón del afecto y de la a d h e s i ó n que 
le unían á su antiguo c a p i t á n . 
K m i t a conoc ía moy bien á los K y e m -
lieh, que hab ía servido á sus ó r d e n e s 
cuando, por enenta propia, h a b í a de-
clarado la guerra á B e v a n s k i en la 
llamada K u s i a blanca. E r a n valientes 
soldados, aunque sobradamente crue-
les. Sus compaSeros les q u e r í a n poco, 
pero generalmente se Ies t e m í a , porque 
en las contiendas eran terribleE: los 
oficiales mismos se guardaban muy 
bien de provocarlos, K m i t a era el úni-
co hombre que les in fundía miedo. E n 
la l eg ión de K m i t a se d e c í a qne á fuer-
za de pillaje y latrocinios h a b í a n acu-
mulado grandes tesoros, pero nadie lo 
sab ía con c e r t i d u m b r e / U n d i a K m i t a 
les h a b í a enviado á un p a í s con un 
corto n ú m e r o ds caballos, y desde 
aquel dia no se lea había vuelto á ver; 
K m i t a c r e y ó que hubiesen perecido, 
en tanto que los d e m á s soldados sos-
t en ían que h a b í a n huido oon los caba-
llos. A h o r a K m i t a , a l verlos en pose-
s ión de Buen número de caballos y a l 
notar la deferencia del viejo, no exen-
ta de inquietud, p e n s ó que loa solda-
dos t e n í a n razón . Apenas hubieron en-
trado en la oaaa, se s e n t ó en un lecho 
y con las manos en las caderas, miran-
do fijamaate al viejo, le p r e g u n t ó : 
—Kyeml ioh , i d ó n d e e s t á n mis caba-
llos! 
— ¡ J e t ú í l ¡da lce J e s ú í l — g i m i ó elvie-
je; — me los quitaron los soldados de 
Zolotorenko; nos sorprendieron y á du-
ras nenas pudimos librar la vida. 
¡Oh Santa Virgen! no hemos podido 
ver de nuevo á Vues tra G r a c i a , ni á 
vuestros soldados, porque los secuaces 
de Zolotorenko nos acosaron en este 
bosque d e j á n d o n o s reducidos a l ham-
bre y la dese sperac ión . 
Demos las gracias á Dios porque es-
tá i s sano, excepto vuestra herida. 
Quizá podremos curaros con hier-
bas. Pero mis hijos han desaparecido. 
¿Qué e s t a r á n haciendo! 
Son capaces de revolverlo todo y be-
berse todo el hidromiel. 
¡Hambre y miseria es todo lo que 
tenemos! 
Nos han quitado los caballos y no 
tendremos un pedazo de pan para la 
vejez á menos que nos t o m é i s de 
nuevo á vuestro servicio. 
—Puede que s í ,—repl icó K m i t a . 
E n aquel punto entraron dos hijos 
de Kyeml ieh , Cosme y D a m i á n , melli-
zos, que t e n í a n el tipo de los creti-
nos. 
Se detuvieron junto á la puerta, no 
a t r e v i é n d o s e á tomar asiento en pre. 
secóla de Kmita» 
D a m i á n dijo: 
—No hamos encontrado la llave de 
la cantina. 
— I r é á bascar h i d r o m i e l , — r e p l i c ó 
el viejo. — Estos i m b é c i l e s para nada 
sirven. Y volviendo la espalda al coro-
nel para sal ir , miró á sus hijos de un 
modo significativo y profirió oon é n -
fasis: 
— L o s soldados de Zolotorenko nos 
cogieron los caballos. 
K m i t a se v o l v i ó á los dos j ó v e n e s , 
que p e r m a n e c í a n apoyados en las 
jambas y oon sendas hachas en l a ma-
no como si se preparasen á asti l lar le-
ña. 
— i Q a é h a c é i s a p u í ! —les p r e g u n t ó . 
— Ü o j e m o s caballos. 
— ¿ D e q u i é n ! ^ - S 
— D e l que se los deja cojer. 
— Y principalmente de 
— De los soldados de Zolotorenko. 
— E s t á bien; sois libres para cojer 
lo que podá i s del enemigo; pero s i los 
robáis á los vuestros sois cuatreros, y 
no hidalgos. ¿Qué h a c é i s de estos ca-
ballos! 
—Nuestro padre los vende en P r u -
sia. 
— ¿ N o h a b é i s cogido caballos á los 
suecos! 
— S í . 
— R o b á i s pues donde p o d é i s , 4Y si 
cayése ia en manca del enemigo! 
Cosme y D a m i á n se callaron. 
E s a n negocio peligroso, m á s con-
veniente A cuatreros que á nobles. 
C R O N I Q U I L L A 
C h a r l a , 
—Iruurá ser, amigo mío , qne el tav 
baoo sea un veneno; pero si as í resulta , 
mata con tanta lentitud, que ya ve us-
ted c ó m o llevo mis setenta cumplidos, 
con toda la viri l idad de un pollo de 
treinta; y cuenta que desde que era 
t a m a ñ i t o así , consagro mis ocios y em 
pleo mi dinero en fumar. 
E s t o d e c í a anoche en el café del 
"Louvre" un caballero de s impát i co 
aspecto, de afable fisonomía y cabeza 
blanca como el ampo de la nieve, á 
otro caballero, con quien depart ía 
amistosamente, d e s p u é s de haber 00 
mido media docena de aquellos duioei 
de incomparable méri to y e x q u i s i t í 
sabor, que se hacen en la casa come 
no se h a b í a n tomado nunca en la Ha-
bana. 
Y su amigo replicaba: 
—Pues yo, por un si acaso, me cul 
do mucho de lo que fumo, y busco Is» 
seguridad en la g a r a n t í a de la marca. 
— E s o ea diferente. S i por ahí va-
mos, no tengo nada qne decir. P o r 
ejemplo, á mí me gusta L a Habana 
Elegante 
—¡ Hombre! ¡pues no faltaba más ! 
¿A quien no le gusta la e l e g a n c i a ! . . . . 
— S i no se treta de ella. 
— ¿ P u e s de c u á l ! 
— D e la fábrica qne con ese nombre 
existe en el paseo de T a c ó n , n ú m e r o s 
181 y 183, propiedad de loa s e ñ o r e s 
Guard ia y C", y que elabora unos ta-
bacos tan elegantes como su nombre, 
tan suaves como un guante y tan sa-
brosos como los dulces que acabamos 
de tomar. Y ahí tiene usted una ga-
rant ía ; el crédi to de la casa, cimenta-
do en la excelencia de los materiales 
que emplea y en la habilidad de sus 
operarios. 
— ¿ Y de cigarros, q u é ? . . . . 
- P u e s que allí mismo tiene usted la 
marca E . de Cabañal y Carvajal , dig-
na c o m p a ñ e r a de L a Habana Elegante 
en los materiales, y como ella, bien 
acreditada. 
— V a y a , eso me convence. A s í me ' 
convenciera la e l ecc ión del otro asunto 
que me trae preocupado. 
— ¿ C u á l ! 
— L a salud de mi p e q u e ñ o L n i s í t o , 
que su madre se obstina en amaman-
tar y se va quedando delgadito como 
un espectro. 
— ¡ V a y a una cosa! S i todos loa 
males del mundo tuviesen el remedio 
que ese, y a podría darse por sa lvada 
la humanidad doliente! Pero, 
amigo, ¿uo lee usted los p e r i ó d i c o s ! . . 
— S í , señor; leo aquello que me in-
teresa; la pol í t ica , los teatros, laa no-
ticias c o m e r c i a l e s . . . . . . 
—Pues si s iguiera usted leyendo, 
habría visto algo que la debe intere-
sar m á s que todas esas cosas, porque 
afectan á la salud y la v ida de su pe-
q u e ñ u e l o y adorado Luis i tc . Por ejem-
plo, h a b r í a visto usted que el incansa-
ble industrial don R a m ó n Orusellaa 
ha tenido la suerte de encontrar en la 
pulpa del p l á t a n o verde las m á s bañé-
ficas propiedades nutrit ivas, y oonvir-
tiendo esa pulpa, por procadimieortos 
químicos , en harina, ha dado á los ni-
ñ o s en la lactansia, á los n i ñ o s y per-
sonas mayores enfermas, á los n i ñ o s 
s n é m i o o s , etc., etc., un alimento sano 
y nutritivo, que loa m é d i c o s ensalzan 
y recomiendan y buscan las madrea . . 
— Y que voy á comprar ahora m i s -
mo para mí Luis i to . 
—Pues lo encontrará con el nombre 
de bananiña, en todas las boticas y 
tiendas de v í v e r e s finos. 
Empleen bien sn dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSüe-
Ha, Carpintería, Pinlurs, i as lala-
ciones de cloacas, &e., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reüíy 104, 
c 2099 'i6a.5 dio 
Tiempo hace que e s t á i s condenados á 
muerte. 
— S í , — reapondieron arabos herma-
nos. 
— ¿ B n q u é p a í s nacisteis? 
— E n Boroviohko. 
— ¿ E r a vuestra aldea! 
— S í , nuestro padre l a p o s e í a junto 
oon Kopistyneki . 
—¿Y q u é ha sido de Kopístynsfeí^ 
— L e matamos. 
— Y por eso t o m á i s el tole; ¿ v e r d a d ! 
A c a b a r é i s á manos del verdugo; no 
puede ser de otro modo. 
E n aquel momento rech inó la puerta 
y entró el viejo oon un frasco de hidro-
miel y dos vasos. Miró con inquietud 
á sus hijos y á K m i t a , y luego dijo á 
los primeros: 
— I d á cerrar l a cantina. 
L o s mellizos salieron. E l viejo es-
canc ió hidromiel en un vaso y dejó el 
otro v a c í o , esperando á que lo invitase 
K m i t a . 
Pero é s t e no p o d í a beber á causa del 
dolor de su herida, viendo lo cual 
Kyeml i eh dijo: 
—Dejadme ver vuestra herida y c u -
rarla; entiendo de ello como un bar* 
bero. 
A c c e d i ó K m i t a . Kyeml ieh se q u i t ó 
el vendaje y e m p e z ó á examinarla 
atentamente, 
— F a l t a la piel; no es nada. L a bala 
ha pasado por la euperfioie y l a mejil la 
esta hinchada. 
—ifisto es lo que ma hace padecer. 
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—Bet&ba horrible. 
—¿Le viste t á ! 
— S í . 
— O o é n t a m e , maohaohfté 
— Y a te eaoocho. ¡Pobre maohaohol 
jMoerto? jle vistel ¡Pobre mo-
chaehol .• . 
— S í ; muerto y horrible, t í a M a n a -
na. 
— E l mnohacho. 
— E l mnohacho, tal es as í . ¿A qoó 
hora se l e v a n t ó usted esta mBñanat 
Oorno siempre, á las cinco, ¿no es eso! 
P u f s á esa hora vi yo la gran nube ne 
gra y va me olía que iba á descargar 
inerte,' i n e r t e . . Í Q Q Ó peneó usted? 
¿Qoó se figuró óif 
¿Ghatquiiof 
— Charquito, tal es as í ¿Por q u é 
le llamaban Oharquito, t ía Mariana? 
— ¡Es moy eenciilol 
- l A h ! , . 
—Porque él dec ía siempre lo mis-
m o . . . . las mismas palabras. 
- C o m p r e n d o . j Q a ó deo ía í 
—Todas las m a ñ a n a s saltaba al bo-
te, ee sentaba junto á sn p a d r e . . . . 
— B i t ío Luciano. 
_ e m p u ñ a b a los remos y dec ía 
¡siempre lo mismo, las mismas pala-
bras? «'Padre, vamos á cruzar el ohar-
quito.4' U n día ee le q u e d ó el mote 
porque el padre le gr i tó : "No eres tú 
mal oharquitc!" 
— E s o dicen, J a a n i l l a ¿Qaé se 
eabe del t ío Locianol 
—¡Ahí poca cosa, nada su cuer-
po se faé á lo hondo, á lo más hon-
d o . . . . 
— E l mar no es generoso tal e& 
as í . Onenta, Jaan i l la . 
—Pues á las once, pasada la tempes, 
tad, fueron uoos c o m p a ñ e r o s en busca 
de los dos. tanto era lo qoe tardaban . . 
Begresarony trajeron á Ghirquito, ca-
si vivo, muerto casi. ¡ A h ! ¡ei mar 
no es generóse ! 
—Dices bien, muchacha. 
- P u e s yo fui á ver-©; le v i , talmen-
te, 6 la orilla y sobra la arena; echado, 
¿no?, muy cerca á l a esenca de b a ñ a s 
de don Alfonso ¡No diré sí había 
gent ío ! Al l í estaban don Alfongo. su 
mujer, sns tres hijas y como quince 
chiquillos 
—No de don Alfonso. 
—No de don Alfonso, tal es as í . Mu-
chos cnuesos 
— T a esUbas , Jaan i l l a . 
— yo y dos pol ic ías . 
—¡Oh! Y los pol ic ías ¿qué buscaban 
allí? 
— ¡ N o lo sé , de veras! E l muerto es-
taba horrible y tendido sobre la arena, 
ya lo dije, gordo como un sapo; no lo 
dije, con la cara que era otra de lo des 
figurada y los ojos ¡ah! ¡qué 
o j o s ! . . . . tampoco lo dije. 
—¿Oómo tenía loa ojos, muchacha? 
—No lo sé , t ía Mariana. 
—¿Serán y a las cinco? 
—Puede. Y a he lavado mis ropas; 
las recogeré . Buenas tardes. 
— E s p e r a ; yo t a m b i é a c a r g a r é con 
mis trapos Mira el mar, mira el 
ctalo ¡tan azules! 
—Buenas tardes. 
— E s p e r a ¿Vamos 4 la cabaña? 
Q a i e ^ r a verle. 
— ¡ i . Cha'quito! E s t á bien, t ía M a -
riaos; le accmp&ñaré, y luego usted ee 
lo dirá á madre. Madre se e x t r a ñ a r á si 
regreso tardf; tal es as í . 
—Desnoida ¡Qoieiera verle! Mira 
el mar, J a a n i l l a . . . . tan sereno. 
— ¡ A h , el mai! 
—No es generoso. ¡Señor Dios, no 
abandones á los pobres pescadores! 
— ¡ L í b r a n o s de la terrible muerte, 
S e ñ o r ! 
— ¡ D e la ronerte e t e r n a l ¡S tñor 
Diot! ¡iSl mar! 
— V é m o n o s , 
— Y á m o n o s . 
—¡El mar! 
— ¡ O b , S s ñ o r L . . . 
Y ambas mujeres, l a una vieja de 
sesenta años , y la otr\\ joven de veinte, 
vestidas toscamente, (K jaron la oril la, 
alzando la cesta de la ropa, y con su 
charla de incoherencias, siguieron el 
empedrado camino hasta la c a b a ñ a del 
ahogado. 
¡ A ; ! ¡Sí al menos fuesen á ella para 
consolar á la pobre anciana que v i ó 
llegar á su hijo muerto y no v i ó á su 
marido ni vivo ni m u e r t o ! . . . . 
I I 
L a s dos mujeres llegaron á la caba-
ñ a y se detuvieron en el dintel entera-
mente franco. L a vieja dijo: 
— ¿ H a y g e n t í o ! 
— S í , — r e p u s o la joven. 
Y entraron. 
U n a multitud de curiosos llenaba la 
reducida y miserable estancia, sin otros 
muebles é s t a que media docena de si-
llas de paja, dos inmensas butacas, un 
j e r g ó n y una cama, y s in más adornos 
de pared que un pobre orucifijo de me-
tal y un p e q u e ñ o cuadro s imból i co y 
polvoriento. 
L o s circunstantes eran, respectiva-
mente, pescadores, aldeanos, lavande-
ras, n iños desnudos y no pocas vecinas 
con rostro de bruja 
B l cuerpo yacente de Charquito es-
taba en un sencillo a t a ú d , el a t a ú d so-
bre la cama únioa y la cama en un rin-
c ó n . U n a anciana, bastante fuerte to-
d a v í a , de rostro arrugado y curtido, 
velaba en nn extremo del l ú g u b r e le-
cho, llorando amarga y silenciosamen-
te, y en el otro extremo ana triste vela 
h a c í a pomposamente las veces de un 
cirio. ¡Orgullo de la cera! 
Con breves intermitencias s a l í a n de 
todos los labios exclamaciones como 
cohetes, y eran de un timbre falso, y 
en todas vibraba el acento e g o í s t a que 
denunciaba un áns ia de vivir con un 
grito envilecido y desolado. 
Só 'o nna pareja joven y adorable 
lloraba con ei c o r a z ó n : una aldeana 
cual una rosa, de diecisiete a ñ o s , y un 
apuesto aldeano de v e i n t i t r é s , cama-
rada de Charquito y de su misma edad. 
No se lamentaban por el muerto y si 
por el infortunio de la viuda, en lo s u -
cesivo tan sola en la c a b a ñ a vac ía , don • 
de entró nn helado soplo de pavorosa 
catás trofe , que dió á la madre y á ¡a 
esposa el estupor del mal no merecido 
y el dolor desmesurado y sin tregua. 
A la buena anciana le parec ía que 
DO iban á teuer fin el pujilato de fin-
gidas conmiseracioaes y los disimula-
dos suspiros de miedo que la acampa 
fiaban su corazón oprimido. 
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— ¡ A h , Dios mío, q u é desgracia! 
—¡Oh, Virgen S a n t í s i m a , pobre ma-
dre! 
— ¡ D i o s mío , proteged á los mari-
nos! 
—¡Bl mar no es generoso, no! 
— ¡Pobre madre! 
—¡Tal es a s í . . . . pebre madre! 
E r a n las siete y empezaba á obscu-
recer. E n verdad nc eta prudente per-
manecer más tiempo AIÜ, pao» vendr ía 
la noche íeotameuiCí y al ü t se ver ían 
los cirounscanteis e a ú d ttoieblaa, bi^jo 
un techo soa ibr ío óo.aae la voz moda-
jaría s inies i ias sonoridades como cu-
chicheos da oiaenos invisibles. 
—¡SI orepúauüiü! 
L a multitud s t e x t r e o i e o i ó brusoa-
mente; s i n t i ó ei peao de una sombra, 
como de un Sv^aut tüo^ nublado, y de 
nuevo le sob feo^gió el terror al miste-
rio, á lo do&ííu'iiücido, á la negra noche 
infinita, sUaipre adivinada con inten-
sos esoaioíríüt. 
Y el claoiúívío foó entonces ensorde-
cedor, y en loquec ió á la mujer herida 
en el alma > en las eutraña^: 
—¡Mald i tos mil veces! ¡Marchaos! . . . . 
¡Dejadme! 
A l escuchar aquel grito horre do, 
mezcla de roooo gemido y sollozo de 
aegastia, los catiosos e g o í s t a s , do ve-
ras espaot íüio^, «e Bprisararoa a 
abandonar !'* Msi^aaia, cesando nn 
momento saa Uraí*atao!unes que sigaie 
ron d e s p u é s con au d i a p a s ó n m á s sua-
ve. O o m e a z ó el desfile. ¡A la calle! 
— ¡ P o b r e mAilrf-! 
— ¡ P r o t e g e d á loa pescadores, Sañorl 
— ¡ D i o s mío! ¡Bl mar! 
— ¡Oh, Virgen S a n t í s i m a t 
Y a en el dintel de la c a b a ñ a , todos 
dejaron oír un grito supremo, el m á s 
desesperado y p u s i l á n i t m : 
—¡Señor! ¡¡Sf üíirll ¡¡¡Señor, no nos 
abandones!!! 
DiWALDO SALOM. 
Junio, 190L ( I n é d i t o . ) 
P U B L I C A C I O N E S 
L e Monde Moierne.—Q» ha recibido 
en la casa de Sollnzo, L ibrer ía Inter-
nacional, Obispo 41, el o ú n e r o de esta 
importante revista oonespondlente al 
mes de Diciembre. 
E n sos p á g i n a s pueden verse muy 
curiosos trabajos de arte, l iteratura y 
ciencias que son de in terés , sobre todo 
ano que habla de las catedrules de 
Fraooi*, ilushrfMio con soberbios dibu-
jos. Contiene, a d e m á s , un resumen 
completo de sucesos y notkias ref -
rentes al mes anterior. 
Lectures pour t o v s . — T a m b i é n hornos 
recibido esta erra revista que publica 
la casa de K a hette, que no cede á 
ninguna otra en lujo de impres ión , 
grabados a r t í s t i c o s y curiosidades de 
gran atractivo. 
Se vende en la l ibrería del Br. So-
lióse, Obispo 41 y 43. 
B A S E - B A L L 
E L C L U B U A B A 1 S A 
E l Secretario de este s i m p á t i c o Olub, 
nuestro amigo D . Francisco G . Qa irós , 
nos ruega la pub l i cac ión de las siguien-
tes l íneae: 
Por acuerdo del S r . Presidente, y 
cumpliendo un acuerdo de la J u n t a 
Direc t iva , ¡hago p ú b l i c o que durante el 
(Jhampionship que principia el día 1? 
del a ñ o próximo, los socios de este 
Olub, t e n d r á n para su exclusivo uso, y 
para todos los desaf íos , seis palcos co-
rridos en el ala derecha de la Glorieta 
de Almendares; y que para la entrada 
en dichos palcos será indispensable la 
presentac ión del recibo que acredite el 
pago de l a cuot \ social .—Habana di-
ciembre 26 de 1901. 
LA LIGA CUBANA 
E n la junta celebrada anoche por 
los delegados de los clubs ligados para 
el GhampionsMp de 1901 á 1902, fueron 
electos* para Presidente de la " L i g a 
Cobsoa" de Base -Bal l , D . E l o y Martí-
nez; Tesorero, D . Arturo M a ñ a s ; Se-
cretario, D . Vicente Gasas, y Vocales, 
don Oscar F e r n á n d e z de Oastro y don 
Agapito R o d r í g u e z . 
TENTATIVA DE ROBO. 
Don Luís López Gavilán, dueño de la 
barbería E l Foro, calle de Cbacón, n0 2, 
puso en conocimiento de la policía, que es-
ta madrugada sintió ruido en el interior 
del establecimiento, y que al levantarse 
para ver lo que pasaba, observó que una 
de las puertas de la calle estaba abierta y 
violentada la cerradura, y que á un canas-
tillero que tenía en la sala le babían frac-
turado la cerradura, pero del registro prac-
ticado no echó nada de menos, ni vió per-
aonaalguna. 
UN HERIDO 
En el boepltal "Nuestra Señora de las 
Mercedes" ingresó ayer, para atender á eu 
aeistenoia médica, Mr. Thomae Kelly, tri-
pulante de la goleta Vixeu, el cual presen-
taba, «egún certificado méaico, una benda 
punzante en la región ma'ar derecha y una 
coutusión de 2o grado en ¡a región occipi-
tal-parietal izquierda, siendj el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
Se ignora quién lesionara al paciente. 
ROBO. 
E l sargento Sr. Pacheco, de guardia en 
la 8* Estación de Policía, dió cuenta al se-
ñor Jaez de guardia, de haberse cometido 
un robo en el domicilio de D. Oscar B . P i -
quet, paseo de Carlos I I I n0 209, acceso-
ria, consistente en varias prendas de vestir 
yaihsjas, por valor de ciento sesenta y 
nueve pesos. 
Se ignora quiéu 6 qiiénes sean loa auto-
Tes de este hecho. 
ESTAFA 
L a Folicía Secreta procura la detención 
de un individuo blanco llamado Manuel 
Gonzálea, por acusarlo don Pedro Calcines 
F'orldo, vecino da Ceiba Mocha, y acci-
dentalmente eu esta ciudad, calzada dei 
Principe Alfonso esquina á Belascoaln, de 
haberle estafado cincuenta y un saco maní, 
valorados en ciento cuarenta y seia pesos 
plata española. 
QUEMADURAS 
En la fonda situada en la calzada del Ce-
rro esquina á Buenos Aires, tuvo la desgra-
cia D. José Ferrer Valdés, de 19 años y 
vecino da Cruz del Padre número 8, de 
caerle enc'ma una cafetera con agua hir-
viendo, sufriendo quemaduras de pronósti-
co leve según el certificado médico. 
HURTOS 
L a policía detuvo ayer á la blanca Laz 
Rivera, vecina de la calle de Curazao, por 
acu-'arla del hurto de un reloj de bolsillo 
D. José Edreda; y la parda Juana Cúchelo, 
por hurto de un peso plata al moreno Kich 
Jones, 
También fué detenido á la voz de ataja 
el pardo Plácido Conzález por acusarlo el 
moitíao Carlos Me Curtse, vecino del mor-
cado de Tacón, del hurto de 25 pesos mo-
neda americana. 
EN JESUS DEL MONTE 
Del domicilio de D. Antonio Hernández 
Oliva, vecino de la calzada de Jeaóa del 
Monte 29 i, robaron de un escaparate la sa-
ma de iü0 eesoa oro español y 22 peaoa en 
plata del miatüo caño, ignorándose quien ó 
quíenea aean loa autorea de eíte hecho, 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor Bartolomé Fernández, de 7 
años y vecino de San Lázaro 4 y 6, tuvo la 
desgracia da caerse de un balcón de la ca-
sa iie su domicilio al patio de la misma le-
sionándose gravemente. 
HOMBRE AL AGUA 
Ea la Estación de loa Bomberos del Co-
mercio de üagla, fué asistido de una exci-
tación nerviosa don Sebastián Figueras, 
natural de Barcelona y vecino de Dragonea 
núrneio 3G, el cual hallándose á bordo de 
un vapor eurto en bahía, sufrió un mareo, 
teniendo la desgracia de caer al agua, al 
encontrarae en la popa de dich^ embarca-
ción. 
Dicho individuo fué extraído del agua 
por un marinero de la goleta "Angelita." 
DETENIDO 
Mr Haward Egieaton, natural de ios Es-
tados Üniíloa, y vecino de la quinta "Lour 
des", en el Vedado, fué detenido ayer por 
la Policía Secreta, según mandamiento ex-
pedido por el Juzgado del 0¿8ce, donde se 
le instruye causa por estafa. 
T » M P O E á D A D a TAOCN. - - Vaeive 
esta noche á la escena de T a c ó n el so-
berbio drama de Echegaray , estrenado 
á c i m a m e n t e , eu la Habana antes que 
ea Madrid; y en verdad que la Empre-
sa Guerrero Mendoza ha beeho bien 
en acordar la repet ic ión de Ma'as He 
rendas, pues cuantos no lo vieron en 
ea primnra r e p r e s e n t a c i ó n , an? aban 
admirar la magní f i ca producc ión de 
nuestro grau dramaturgo contempo-
ráneo. 
P a r a mr.Sina, domingo, se asegura, 
ba anoche que se pondr ía eu mat^née, 
y con rebaja de precios, L a segunda 
dama ¿ u e n ' e que tanto r» g »oij6 al 
büeo que la f s c u c h ó oomplauidl^imo y 
la ap laud ió rnidosameate en la aeche 
ae ayer. 
F a r a la noohe de maflan» Mancha 
que limpia, otro de loa dramas mhs oe 
itibradoa y disentidos del iusgotable 
don Japé Bohegaray. 
Oomo se ve, p l á c e m e s mil merece la 
C o m p a ñ í a Guerrero Mendoza, " que 
marcha de triunfo ea triunfo, ea su 
br i l iaat í s ima c a m p a ñ a teatral. 
MODA DB OOEBATAS.—Pereda, el 
s impát i co camisero, el que toda nues-
tra juventud elegante conooe, tiene en 
su gran centro de novedades de ü a b a -
aa 71, el ú l t imo modelo da corbatas 
para la e s t a c i ó n . 
£ 1 surtido es abundante y a d e m á s 
muy variado y muy selecto. 
H a y donde escojer. 
T a m b i é n , junto con las corbatas, ha 
recibido Pereda una fUmaote remesa 
de novedades de invierno que son hoy 
por hoy l a great atraotion de los asi-
duos favorecedores de la elegante c a -
miser ía vecina de Léuai l le y Ltanes. 
Sobresale el ú l t imo estiio de pañue-
los coa los dibujos ea colores á la 
derniére, 
E N A L B Í S D . — D e dos tandas ú n i c a -
mente se compone la fano ióa de A i b i -
sa esta noohe. 
A primera hora se pondrá en escena 
la zarzuela E l Coco, estrenada anoche 
coa muy buen é x i t o ante e l púb l i co 
selecto de los vieraes. 
D e a g r a n ioooeatada e s l a otra 
taada. 
Se pondrá en escena ¡ A l aguto, p a -
tos!, i a v i r t i é a d o s e los papeles. los de 
hombres los harán mujerea y vicever-
sa, como se verá por el siguiente re-
parto: 
Lola Sr. Villarreal. 
Pepa " Bachiller. 
Laura . " Castro. 
Ange l i t a . .^» . . . " Area. 
Francisco Sra. López. 
ün caballero de industria. Srta. Morales, 
Manolo " Paator. 
Antonio. . . Sra. Doatto. 
Cirilo Srta. Bonoris. 
Marcos Sra. Martínez. 
Corneiio Sra. Rodríguez. 
Salvadorcito Srta. Daniel. 
Y ahora na rumor: parece que se ha 
desistido de llevar á la escena el J i l 
güero oh^oo. 
A s i , al meaos, nos lo aseguran. 
L A MTJEETE D E L C I E R V O . — 
E n eu escondida cama-de lentisco 
lo despiertan las tropas del ojeo, 
aalta y veloz, tronchando los jarales 
la cumbre gana de fragoso cerro; 
en la abierta nariz, e! aire, aviso 
le da del cazador que acecha artero, 
raudo gira, y lanzándose al barranco, 
arbustos y peñascos salva ciego; 
mas ¡ay! que está cercado el monte todo, 
y al deecender volando con el viento, 
nada le advierte ya su infausto sino, 
al arma ventajosa muestra el pecho, 
el plomo ardiente sus entrañas abre, 
lanza ea tierra trietiíimo lamento, 
y sus ojos ¡piedad! claman al hombre, 
que hunda el cuchillo en ao inocente seno. 
E. L , Navarrete 
OOMBINAOIÓN T E A T R A L . — A u n q u e 
el d ía es poco propicio para noticias, 
pues las tomaa machos por inocents, 
d&s, orea el lector que hablamos ea se 
rio al decirle que se hacen gpetionea-
para traer á T a c ó n , tan pronto como 
concluya la actual temporada, á la 
eminente actriz i tal iana Teresa M i -
riani. 
Todo quedará arreglado si logra el 
señor D a Rosa demorar una semana 
máp la llegada de F z é g o l i . 
BÍ teatro Martí no quedar ía por esto 
desairado, puesto que es cosa segura 
que lo o c u p a r á la c o m p a ñ í a d« ó p e r a 
de Lambardi , d á n d o n o s L a Tosca y 
otras obras que le han valido ea Mé 
xico honra y provecho, 
S 5a en T a c ó n ó sea en Martí , la Ma-
riani no dará m á s qne seis fuucioaes. 
L a primera con Zazd, nuo de los 
grandes é x i t o s de la ootable t r á g i c a 
i tal iana. 
L A O P E R A . — P a r a cerrar el a ñ o de 
modo brillante L a Opera, la famosa 
tienda de G a i í a u o y San Miguel, liqui-
da á como quiera las m e r c a n c í a s to-
das. 
ü n mil lón de novedades, propias 
todas de la e s t a c i ó n , tiene este a ñ o de 
venta la predilecta Opera que coa sus 
precios e c o n ó m i c o s , sus regalos y la 
ñuura del amigo Silvestre, atrae al 
p ú b ü c o . 
BQ sedss, merinos y lanas, lo mismo 
que eo abrigos y salidas de teatro. L a 
Opera tiene grandes novedades que el 
públ ico puede adquirir por poco di 
aero. 
P a r a los primeros d í a s del a ñ o en-
trante esta casa prepara una gran 
sorpresa. Se trata de un regalo ori-
gioai que desde P a r í s e n v í a nao de los 
socios. 
Ooa regalos, coa precios e c o n ó m i -
cos, coa tener ea sus anaqueles un 
gran surtido de todo, es oomo llegan 
las casas á la cumbre de la populari-
dad y de este modo lo ha logrado L a 
Opera. 
Nos complace reseñar los triunfos de 
casas taa populares como la de los 
amigos Bzequiel y S i lv j s t re , 
L A NOTA F I N A L . — 
— T e joro que uo comprendo ea el 
mondo más qne una cosa: la mnjer. 
—Pues á mí me sucede todo )o con-
trario. E s lo ú n i c o que no he compren-
dido jamas. 
HABANA, F E B R E R O 2 1 . — E l que sus-
cribe médico y cirujano, 
Oertitica: Qne viene empleando con 
é x i t o la Emuls ión de Scott de aceite 
de h í g a d o de bacalao é hiposfcef í tos de 
cal y sosa en sns clientes atacados de 
bronquitis crón icas y tuberculosis pul-
monar, y t a m b i é n como medio repara-
dor en las enfermedades qne debilitan 
el organismo, y en todas ellas ha obte-
nido los mejores resultados.—Dr, A . 
Rty(S, 
Espec tácu los 
TAOÓN.—Compañía d r a m á t i c a espa-
ñ o l a . — A las ocho y media: E l drama: 
Malas Herencias, 
F A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F o o c i ó n corr ida .—A las 8: Las P a 
rranáas . 
AL.BISU.—Compañía de zarzue la— 
P a u o i ó a por tandas .—A las S'IO: E i 
Coco. —A. las 9 10: ¡ A l Agua, Patos! 
MARTI .—Compañía d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D . 
L u i s Boncoroni.—No hay func ión . 
ALHAMBRA.—Compañía de Znrzne 
la y B a i l e . — A las 8 | : X v a v ó n Rumbe 
ro 6 á l a fiesta de Regla. —A. las 9 i : E l 
Ferrocarr i l Ce i t r a l . — A l a s l O i ; E l l i o 
Tomás. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a u o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de l a fun-
c ión . 
CIROO DB FÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901, 
Gran C o m p a ñ í a Ecuestre y de Varie-
dades. Colecc ión de ñeras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns. F u a c i ó a dia-
ria, á lae* ocho de la noche, y m a t i n é e 
todos los domingos.—Hoy la cé lebre 
Miss Marzella, coa su famosa troupe 
de pájaros amaestrados, acto nnnoa 
visto.—Los jueves m a t i a é e s de moda á 
mitad de precios. 
N ACIMIENTO MECANIOO.—Tejadillo, 
l l i í entre C u b a y A g o l a r . - M u l t i t u d 
de figuras de movimiento, con ríos, 
cascadas, norias, molinos h idráu l i cos 
y de vieato y oaravaoa de pastores, 
Uevaado sus ofreudas á B a l é n . Das 
de las 7 de la tarde á las 10 de la ao-
ohe. Domingos y d í a s festivos mati-
neéa , de 12 a 4 de la tarde. 
CIRCO TBEVIÑO.—(Agui la entre 
Barcelona y Z i n j a . ) — G r a n C o m p a ñ í a 
E e n e t í t r e . - G r a n C o l e c c i ó a de Fieras . 
— F u n c i ó n todas las n o c h e s . - M a t i n é e 
los d ía s festivos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
luaes 28 al domingo 29 de diciembre 
50 asombrosas vistas de T u r í n , Floren-
cia Milán y G é n o v a . — E n t r a d a 10cen-
tavos.—Galiano 116. 
ANUNCIOS 
E n L a E s t r e l l a de la filoda 
Obispo 84, ge solk'lta acá oflol&la adelantada de 
sombreros, qne tenga boenoe h formes de laa c s i s 
en qne haya trabajado. o 21»^ 
¡NO MAS OáNáS! 
La legitima T I N T D B A AM E R I G A N á par» t -
filr el cabello y la barba, ael ln»enbor /.sncóe Jür 
Rofg, queda teñido ea QQ mlaaio y SJ asefora DD 
ser perjudiolal á la salad, antas al oootnrlo qa ta 
laoaspa y la ernpoión da la Cibí í» . ln bios rena-
cer y la Tuelfe ta color natural. NJ hay £ es?eidad 
de TOÍvsrlo á teñir hasta qvt »ne¡va á /j^cer al ca-
bello. Ea la mejor dei mundo y la m¿i barata, 
Sólo oisata aa peso plata. En la roism» (e recibeu 
órdeneapara teñir elpaia á aom oi ¡ j , ooitindo coa 
an personal inteligeLte, por e. i ür iopreoio de dos 
pesos plata. 
Agna MaraTilleaa vna:?? ii iuveiiUd de 15 *Bfi», 
eloaiia hermoso y fresco. V ¿ L E fó L ENTAVOS 
P L A T A . Sólo con mojar U pnLU ue ana »er«illeti 
en dicha Agua y pasaría por la cara, dej k el cutis 
bermoio y suave, alo dallarlo en lo m's mínimo. 
Íopósito principal, O ReiUy ii, tienda de ropas Noeyo Destino.» 9'12 4a 23 261-2Í 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO DB NíFOS,* 
Onosnltfti del3 i 2. Indiutrl* 120 A, eiqtOu 
luí SLii^l. Taio/eao a. l . m 
de. Dr A y e r 
'jt HL rticulo 
de tocador, per-
fíumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




/lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer COÍOI conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los bumo^es molestos 4 
impide ID caída del jabello. Hace 
crece» eí cabeüo. destruj e la caspa, 
doquiera se emplea 
suplam,» touas .as ¿ ema í . prepara* 
ciones v pasa « se e) favorito de las 
señoras v ̂ aballeius. 
Pceparado ôi P», J. O A ^ Q - y Ca.. 
Lowel- Mass. E, O A. 'i 
deiauat úe Ovo en i.v ?r<Do;p9i(s^ Zxpcsiaioae» 
V - « r ^ t'aivsrsaies. 
M 4 T I A S L O P E Z 
j S L M E J D R D E L M U N D O ! 
Se aoaba de recibir nna gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
qne tanto recomiendan las primeras 
eminencias médicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
Pascuas. 
En este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo-
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
E . Torregrosa, Obrapía esquina 
á Oom postela. 
c2 08 20- « dio. 
En el trayecto de la calle Acoata al To tro Ta-
cón, yendo «D cochp, aeha ejrraviado nn prende-
dor de oro y brlliaotee en forma de nna t a'otna. 
Trat ndoae d« nn recuerdo muy eatlmíib'e, se 
sigradeoerá prcfundtmenteá la pere-n» anelo en-
tregue en Acoata 69 an doode será gen r s í m e n t e 
gratificada 9177 isa-20 
1LSNME10S DEL 
OBISPADO i i ía U U M 
de l í b n t o 7 de p lego, 
c o a l a a p r o b a c i ó n ec ie-
dtas t ica , p a r a e l a ñ o 
Los tendea ao« editores 
Castro, Fernández y C* 
9085 Mural la 21 y 23. 16a-17 dio 
Se alquila con armatoetea y v iriera de c á l l e l a casa O Betlly 100 propi p a r a cualquier cías» 
do aetablecinrento S- ^ qa ar es de dooa oente 
uea con todo. 8n la r . ¡aipocdrá aa dueño de 
1 á 1 de la tarde ó ©a í ? 4¿ Vedado1 
9280 d 6 25 a 6-26 
Realización de Muebles 
Bay no gran «urtíáo ae a asiles mimbres, l ám-
paras y todo lo oo' cefLiei ta a j iro de mnebleiía v 
p^stsmos. Hfg*i.. n-n v s t» * " L a Perla", A i -
mas númoro 84. Ttle . i . j )4t6 Hay agencia de 
mndadaa y «e hsceu viaj a al campo 
8i.-20 8d 21 
P^r neces dod ioe'g tfble me he hecho cargo tne-
vamer ta d<j U peli-u i» 
Y c o r r o fna'ihíU 
c » a tLl« ao i f - <<' 
mnj a lo o; ji ai 
he» establecimiento, otraz-
i ! ico ea general eottener 
t £1 i QOE TO, NáDIE 
1 l>i¿o liquida io >o<.ttu ente to-
i- o a iireoks áo qüemszoa . Í'J .• ,a-
i» eéríir bi»o al púslioo COÚSUJIÍ-
etedores deeeta otea encontrarán 
-io de hormaj es^eoiales y olasre 
f ma haa alcaniado, sobro todo loa 
16» y Co da Cin la ' e a, Hama So-g 
•1 'c ., s>í jomo el mejor y E-áa v^i ia-
iiis» oleaea á precise muy barat -a. 
ii> n tie " 8Dro»«char la opoitunldad para 
i Ü £NO Y BARATO. 
O i3po 5 7 , e s q u i n a á A g u i a r . 
T . 5 13, H a b a a a . E a g l i s h S p o k e n 
Pedro Ferrer , 
Por r * ' 
da< la» eti«(u: 
rsr ¿a r ü ¡ 
dor. Lo< (av 
aiem re e o 
(sva (ios t • ! 
de Ptd.-
y Pdr -n . i 
do ín-
B I i ó h c. 
adq i 
o 2182 4a-26 Id-29 
B@ alquilan 
on O Reillr 104, doa aalores propios para d í n t h t s , 
peic.sdora, etc. y babitacioüei coa baño y ducha, & 
ana cuadra de loa parquee. Cai lS 12 dic 




E L OSO, 
de 
\ i , Gaita j M m k , L i í i 
La más pura é higiénica y agradable al paladar, 
t s ' Oa venta en todas partes. 
Cnioo importador 
C á n d i d o S i e r r a . 
Teniente B s j n, 11, Habana. 
9315 13»-31 día J 
f X)B TODO 
X J N P O C O 
J E n l a f i r m a . 
—De esta carta en la firma, dulce beso 
imprimo en tí pensando, madre mia; 
si tú en ella otro dieras, quedaría 
mi amante afán entre tns labios preso. 
De este modo con plácido embeleso, 
por este ardid, podremoa cada día 
ósculos darnos mil, sin la porfía 
sin esperar á mi próximo regreso.— 
Asi dijo á mi a'ma el hijo amanto, 
y murió á poco y escaló la altura.. 
Roy que el ángel de luz del Dios elementa 
no ya en cartss sobre tinta oseara, 
sino en los rayos del sol resplandeciente 
¡me manda besos., su filial ternural 
Maria B. Tixe de Ysern. 
P i e d r a de a f i l a r a r t i j i G Í a l . 
Mr. Peschar:! indica la siguiente fórma-
la para fabricar una pu-dra artificial que 
ria muy buenos resultados para afilar ca-
chillos'y toda clase de instrumentos cor-
tantes: 
Esmeril 100 gramos. 
G>-ma laca . . . . . . 25 ,, 
Keeiua 10 ,, 
Refúndela goma laca y la resina y aa 
mezcla con ellas el esmeril. 
A a a f t r t m i ' t . 
(3or J . F . F . ) 
Con las letras anteriores formar eí 
nombre y apellido de nna encantadora 
señori ta del barrio de P e ü a l v e r . 
J e r o f f l l ñ e o en n n r í m i d o , 
{ Por Juan . losó. \ r 
1 
B o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos si^nDS por letras, da modo 
de obtener bomoatal y verticalmeate la 
que sigue: > 
1 Consonante. * 
2 L a vida real. 
3 Operación militar. 
4 Nombre de muj^r. 
5 Comarca españo'a. 
6 Nombre de m^jer. 
7 Vocal. 
BomtfO. 
(Por Juan Cualquiera.) 
\ * 
«!• i|» «I» 
* * * * * 
* * . * 
* 
Snstitdyanse las cruces por letras, par^ 
formaren cada linea iiorizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal, 
2 Consonante. 
'ó Nombre de mujer. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obta^ 
ner en cada línea, horizontal y vertioal» 
mente, lo signiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Mes. 
3 La que se esconde de las gentes. 
4 Los qne pelean. 
5 Animal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) * * * * 
* * * * * 
* * * * 
Sustituir las cruces con letras, para 6b* 
tener en cada línea horizontal ó vertical 1(| 
que sigue: 
1 Medida española. 
2 Tiempo pasado. 
3 Clasificación del peso. 
4 Para los niños. 
S o l na ¿o ¡ í e s , 
Al Anagrama anterior: 
A M E L I A MIRÓ. 
Al Jeroglíüco anterior: 
M A R S E L L A . 
Al Logogrifo anterior: 
CLODOMIRA. 





Ban remitido soluciones: 
Don Plutarco; Mis E . Kia; Dr. Cataplas 
ma; E l de Batabanó. 
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